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THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME III, NUMBER 37 ROCK H 1 L U SOUTH CAROLINA. SATURDAY, JULY 17. 1926 SUBSCRIPTION, $1.50 A YEAR 
FIRST DRAMA CONTEST 
CREDITABLY STAGED 
Batesburg -Lcesv i l l c T e a m s I ' rcscn l 
T w o P loys—"Masquers" P r e -
sen t T r o p h y 
(Repor ted by Miss Claudia Smi th . ) 
T h e F i r s t Annua l Sou th Carol ina 
D r a m a Contes t fo r High Schools was 
held in t h e W i n t h r o p College Au-
d i t o r i u m T u e s d a y , J u l y 13, PJ20, ill 
B:30 p . m. T h e p u r p o s e of t h e con-
tes t i s t h e p r o m o t i o n and deve lop-
m e n t of c u l t u r a l and r ec rea t iona l 
a r t in the schools t h r o u g h o u t the 
Only one school was e n t e r e d in 
the contes t . T h i s school , B a t e s -
burg-Lcesv i l l e , p resen ted two p lays 
u n d e r t h e d i rec t ion of Miss Virginia 
Watson , of Ba te sburg . Both p l a y s 
w e r e p r e sen t ed in a ve ry c red i t ab le 
m a n n e r and showed p la in ly t h e e x -
ce l lent c o a c h i n g of Miss W a t s o n . It 
wi l l be of i n t e r e s t to know t h a t f o u r 
of t h e p l a y e r s expec t to be s t u d e n t s 
a t W i n t h r o p n e x t session. 
"P laygoers , " t h e first p lay p r e -
sen ted . w a s a scene of Engl i sh do-
mes t i c l ife f r o m the pen of S i r A r -
t h u r W i n g Pinoro. T h e p l aye r s 
w e r e exce l l en t in t h e i r i n t e r p r e t a -
t ion of t h e dif l lcul l ro les of t h e s e r -
vants . T h e p a r t s of the m a s t e r and 
mis t r e s s w e r e well p r e sen t ed a lso. 
Miss Vivian Alford , a s t h e mis t r e s s , 
deserved ' especia l men t ion . S h e 
w a s a d m i r a b l y s u p p o r t e d by B r o a d -
u s Seigler a s ( h e mas t e r . Morr i s 
Fox, a s the cook, Marcie Tay lo r , a s 
k i t chenmaid , Mary E l l e n McCar tha 
a s housemaid , May W a t s o n as p a r -
lormaid, ami Mary Rei.1 a s u se fu l 
maid , w e r e ve ry good. W a l l e r Mc-
Car tha a s t h e odd m a n and J n m e s 
W a t s o n a s t h e boot boy, added h u -
m o r by t h e i r exce l l en t p o r t r a y a l of 
two ou t s t and ing pa r t s . 
iu t h e in te rmiss ion be tween the 
two p lays a d e l i g h t f u l mus ica l p r o -
g r a m was r ende red by K a t h a r i n e 
Adams, v io l in i s t : Dr . 1*. II. E d w a r d s 
'cellist, and M a r g a r e t T r ibb le , p i -
, an is t . T h e n u m b e r s p layed w o r e 
t h e "Meditat ion'* f r o m "Tha i? , " by 
Massenet , and " S y m p h o n i c S c h e r -
zo," by F r y s i n g e r . 
T h e second play, "Miss Civiliza-
t ion ," by Richard Hard ing Davis . 
p resen ted a v e r y d r a m a t i c rnidnignl 
scene , w i t h Miss W a t s o n p lay ing t h e 
n a m e p a r t . T h e ac t ion cen te red 
j - o u n d t h e skil l of "Miss Civiliza-
l o i n " in de t a in ing t h r c o b u r g l a r s 
un t i l he lp cou ld a r r i v e . Broadus 
Seigler, J o h n Al ford and -Walls 
Mete m a d e v e r y rea l i s t i c burglar®. 
T h e c a s t included a l so S tocssa Fox 
and Oliver Brodie . 
T h e j u d g e s fo r th i s con tes t w c i o 
Dr . W . I.. Pugli , C a t h e r i n e H a r p e r 
and Claud ia S m i t h . T h e poin ts on 
w h i c h the p lays w e r e j u d g e d w e r e : 
cos tuming , slag.", bus ines s (ac t ion! . 
c l ea rnes s of enunc ia t ion , c h a r a c t e r -
ization, anil express ion of the p u r -
^ pose of t h e p lay . A u n a n i m o u s le-
: . i i o o in f a v o ; of " P l a y g o u was 
. i . - idered. 
J r i ' l i e pr ize f o r t h e content w a s a 
JpS lve r loving c u p p r e sen t ed by ' T h e 
f Masquers*,'' t h e d r a m a t i c c lub of 
W i n t h r o p College. T h i s c u p , if wor. 
fo r t h r e e c o n s e c u t i v e t ime?, be -
comes t h e p e r m a n e n t p r o p e r t y of 
the w inn ing school . 
Miss F lo r ence Minis, i n s t r u c t o r of 
publ ic speak ing a t W i n t h r o p . read 
the decis ion of the j u d g e s and p r e -
sented t h e e n p to Miss Wr . t joa>Miss 
Mims spoke of the r ap id ly g rowing 
in te res t in d r a m a t i c s t h r o u g h o u t 
t h e S t a l e and of t h e p a r t W i n t h r o p 
• hoped to p lay in the-AWW-Wei1'--1 m a d e duin-.i- t h e pas t l ive o r six 
—I'lwttngli the college e x i w e i o n J y e a r s l h a n i j \ t h e t r a i n i n g of l e a c h -
p a r t m e n l , high schools m a y oiAsiw| c r a . W e J iave got a long h i t h e r t o 
sugges t ions of su i tab le p l a y s and \ v l t h ft-relatively u n t r a i n e d and a 
he lps fo r p roducer s . I t is expecle. i i-ehitivelj- t r ans ien t body of t e a c h -
I h a t n e x t y e a r will And mor- ' , , . !* , diis to a n u m b e r of f ac to r s , 
schools e n t e r e d iu t h e contes t . | " i n the f i r s t p lace , o u r popul . i -
| l ion was g rowing very rap id ly . II 
MRS. J . T . BROWN (JIVES " w a s impossible to p rov ide t r 
ILIA STRATEI) LECTURF 
DR. OAGLEY HEARD MRS. CONAL QUIRKE 
IN SPIRITED TALKS GIFTED STORY WRITER JSi, JSPSfcjrr 
NOTED NEW ENGLANDER 
IS HEARD IN LECTORES 
i lor ius , a r t i s t - p u p i l of Conal Quirke, | 
•Nestor of Amer ican ' I c a c h e r s of E d - Member of Noted G e r m a n F a m i l y l a n d one of t h e r i s ing y o u n g s inge r s ] Dr . Piiyson Smi th B r i n g s S t i m u -
uea t ion B r i n g s S t imu la t i ng Mes- Has Publ i shed Much W o r k jof .New York, gave a j o i n t rec i ta l luting Messages in Ser ies 
s ages—Tr ibu te to Dr . Johnson | In E u r o p e I n s l n ' 8 h l " i e a u d i t o r i u m of o r F ive L e c t u r r s 
D r . W . C. Bagley, of C o l u m b i a ! Mrs. Conal O'C. Qu i rke wi fe of t h e j w i n l l " ' o p College b e f o r e an e n l h u s - , , a y g 0 I 1 S | n i | | l c o m m i 8 8 i o n e l , 
Univers i ty , t h e Nestor of A m e r i c a n i d i r ec to r of t h e voice d e p a r t m e n t of j ' f e p ' e s e i i l a t i v e ; , u , ' i e n c e . 
t e a c h e r s of educa t ion , d i s t i n g u i s h c ! t h e W i n t h r o p Mas te r School of M u - j ' s , s t , u t o r m s b e g a n the p r o g r a m 
a u t h o r and l ec tu re r , was the s p e a k - sic, w a s r ecen t ly invi ted by Miss * " v e J * „ ' " ' e r p r c t a t i o n of 
e r a t t h e convocat ion h o u r on M o n - U s r a n t to read some of h e r s t o n e s I " ' ' l l s f r o m " L e 
day and T u e s d a y . Dr. Bagley was { b e f o r e t h e class in ch i ld ren ' s l i t - ™ , s w a s . " n o ° ' n " " s l " r 
a lso p r e s e n t in t h e c o n f e r e n c e s of e r a lu re . Mrs. Qu i rke is a na t ive ol | 1 1 , 0 evening, and gave t h e ar t i s t o p -
the c i ty and c o u n t y s u p e r i n t e n d e n t s G e r m a n y and h a s been a w r i t e r o f ! . " ! . " ! y J ° «>sl>Iay^Dei- b e a u t i f u l 
held in t h e b a s e m e n t of t h e l ib ra ry c h i l d r e n ' s s to r i e s fo r some y e a r 
•Monday and Tuesday a f t e r n o o n s , l i e I She h a s pub l i shed s tor ies in 111 
con t r i bu t ed to the d iscuss ion of 
t h e s e c o n f e r e n c e s o u t of t h e abun -
d a n c e a n d r i c h n e s s of h i s e x p e r i -
ence . 
In p r e s e n t i n g Dr. Bagley to t i le 
W i n t h r o p a u d i e n c e P re s iden t J o h n -
son r e f e r r e d lo h i m a s o n e of t h e 
p ioneers in t h e licld of t e a c h e r 
t r a in ing in the Uni ted S la t e s and a s 
one w h o f o r severa l decade 
been a cha l l enge r of t h e es tab l i shed 
o r d e r iu educa t ion . Respond ing to 
t h e i n t roduc t ion Dr. Bagley s t a t ed 
t h a i h e bad dec l ined all o t h e r i n -
v i t a t ions to l e c tu r e b e f o r e S u m m e r 
Schools th i s s u m m e r , b u t t h a t w h e n 
t h e invi ta t ion c a m e f r o m Pres iden t 
J o h n s o n h e did n o t feel t h a t In' 
could a l ford to decl ine , bo th be -
c a u s e of t h e i m p o r t a n c e of W i n -
t h r o p and b e c a u s e of h i s g r e a t r e -
gard and f r i e n d s h i p fo r Dr . J o h n 
son. He pa id h igh t r i b u t e lo P r e s i -
d e n t J o h n s o n ' s l e ade r sh ip iu tcaclio 
( r a in ing in the South and lo hi 
consp icuous posi t ion in t h e Held of 
Amer ican educat ion , add ing t h a t n-
m a n in A m e r i c a n educa t ion was 
m o r e h ighly respec ted o r un ive r s -
al ly admi red t h a n P r e s i d e n t J o h n -
sou. T h i s t r i b u t e e l ic i ted f r o m lh<: 
a u d i e n c e v igorous and h e a r t y a p -
p lause . 
In his ini t ia l l e c t u r e Dr . Bagley 
spok« t fpon " E d u c a t i o n and Cr ime 
in E u r o p e and Amer ica . " speak ing 
again Monday e v e n i n g in t h e aud i -
t o r i u m or. "Teach ing a s a F ine Art. ' ' 
In h i s Ilnai l e c tu r e ho spoke upo ' i 
" T h e P ro fe s s iona l T r a i n i n g of 
T e a c h e r s . " Dr . Bagley 's l e c t u r e on 
" E d u c a t i o n and C r i m e " is r e p r o -
duced e l s e w h e r e in th i s issue. His 
l e d l i fe on " T h e Pro fess iona l T r a i n -
ing of T e a c h e r s " follows, in p a r t : 
"Yes te rday I a t t enua ted to d i s -
c u s s w h a t I cons ide r p e r h a p s tit,; 
m o s t s igni f icant p rob lem tha t c o n . 
f ron t s t h e A m e r i c a n people, and a t -
t e m p t e d lo po in t o u t some of the 
re la t ionsh ips be tween educa t ion and 
I h e so lu t ion of thai p rob lem. 
"Today I shou ld like to look Jl 
a n o t h e r s ide of t h e p i c t u r e ami po in t 
o u t some of the s ignif icant p rog res s 
tha t h a s been m a d e in o u r e d u c a ? 
l ional work , p a r t i c u l a r l y in Uni -
phase w h i c h s t ands a s fuiuialiiWii, ' 
to all t h e res t , namely , t h e p r o l e ; 
s ional t r a i n i n g of t e a c h e r s w.io d. 
t h e w o r k of o u r publ ic s c h o d s . I 
is l i te ra l ly t r u e t h a t unt i l 
t h e Uni ted s t a l e s a s 
fu l l , round tones, w h i c h 
pccial ly e f fec t ive in t h e lower r e g -
I i» 'er Mi<s Wiilnrina' r r ' " | f leading magaz ines of E u r o p e and I . , , , . . . . . , .u . „ , , . . l u 
is also the a u t h o r of severa l vol- | I I l c l u d e d some Spanish n u m b e r s , 
' s u n g w i t h ve rve and color. Mr. 
of educa t ion of t h e Sla te of Mas-
sachuse t t s he«an h is se r i es of lec-
t u r e s b e f o r e t h e S u m m e r School at 
I he noon h o u r Wednesday , speak ing 
u p o n the sub j ec t , "Some Social I m -
pl ica t ions .if Education." ' He spoke 
each d a y a t the nuon h o u r t h rough 
the r e m a i n d e r of the week and also 
i.n W e d n e s d a y evening br ing ing in 
n ines of s tor ies . Ail of he ivwork sol 
j Qu i rke p rov ided a r t i s t i c and sy inpa - i 
lel ic a c c o m p a n i m e n t s . 
Mr. Whi l l i ng lou s t r e n g t h e n e d the 
excel lent impress ion he m a d e al his 
first a p p e a r a n c e a t W i n t h r o p . F o r i 
once h a v e w e f o u n d an s.rtisl a b o u t ! 
wli .nn vo lumes h a s been w r i t t e n , j 
whose playing ac tua l ly exceeds e x -
pec ta t ions . I l is in te rpre t at ions of 
Hi'- S c h u b e r t and Bee thoven n u u i - i 
be r s w e r e r e f r e s h i n g l y s imple and | 
si raiglil f o r w a r d ; and the Chopin! 
Mazurka w a s played willi a s u b t l e ; 
r ega rd fo r r u b a t o and n u a n c e th.it i 
excelled the best m a n n e r of those , 
P a c h m a n n . In the grea i !•' m i n o r 
F a n t a s i e w a s realized the drama!i . -
f e r v o r and comple t e m a s t e r y of th i s 
Willi 
Hie c l a s s in ch i ld ren ' s l i t e r a t u r e 
Mrs. Qu i rke p r e sen t ed severa l s to-
r ies pecu l i a r ly adap t ed to t h e i n t e r -
es t of ch i ld ren . She w a s h e a r d wi th 
d e e p in t e re s t by t h e m e m b e r s of I lie-
c l a s s w h o w e r e m u c h p leased w i t h 
t h e s to r i e s p resen ted and wi th Mrs. 
Qu i rke ' s pleasing and g r a c i o u s p e r -
sonal i ty . 
Mrs. Q u i r k e is widel y k n o w n in 
A u s t r i a and G e r m a n y u n d e r t h e 
psendouym of Ellen Sua la . S h e be -
longs to an old H u g u e n o t fami ly 
w h o tied f r o m F r a n c e a f t e r i h c u . a s - j » r r , . , - ( : l l " l " n , » l s - Poderewski and 
s a c r e of St . B a r t h o l o m e w ' s n ign t 
and se t t led in Germany , w h e r e they 
rose to posi t ion of high honor in 
c h u r c h , s t a t e and a r m y . 
W h e n q u i t e a chi ld, El len Suala , 
and h e r y o u n g e r s i s t e r was p r e -
sented to t h e l a t e kaiser , a pe r sona l 
f r i e n d of one of h e r uncles , then 
P r o t e s t a n t a r c h b i s h o p of Hie Khine-
lanil. People in a u t h o r i t y bavin . ' 
d r a w n h e r p a r e n t s ' a t t en t i on to llio 
r e m a r k a b l e l i t e r a ry t a l e n t revea led 
iu h e r le t te rs . Ellen Sua la began l " 
wr i t e a f t e r ex tended t r ave l s fo r l!i" 
p u r p o s e of s t u d y . T h e first a r t i c l e 
on "Swedish Cus toms and Winliv-
Spor t s , " was accepted by Ge rmany ' s 
fo remos t p a p e r , " T h e Cologne Ga-
zette." Stories , f a i r y ta les and ah 
imal t a les fo l lowed in qu ick sue 
cession. T h e p a p e r s of G e n n a n v : 
p roc la imed h e r s a great ta lent , l ink-
ed h e r f a i r y t a les to those "of l lan-
Andcrscn , t h e g r e a t Danish w r i t e r 
h e r a n i m a l ta les to Aesop's fables 
and spoke of h e r fiction a s revolu-
t ion of c h a r a c t e r - a n a l y s i s and f a s -
c ina t ing de t a i l -pa in t ing . 
A posit ion a s c o r r e s p o n d e n t /Tf an 
Aus t r i an pol i t ica l p a p e r a n d a G c r -
i h a n technica l magaz ine , b r o u g h t 
h e r lo P a r i s . T h e r e she m e t t h e 
geca t in al l walks of l i fe , such a s 
Clomeuceaux , Cail laux, and notab les 
in a r t i s t i c anil l i t e r a r y c i rc les . S h e 
c o n t i n u e d h e r l i t e r a r y work , t h e 
gr>Wt pub l i sh ing firms of G e r m a n y 
lal g r o u p of l . iszl , p layed | 
m u c h a u t h o r i t y and b r i l - j 
l ianee. h r o u g h l In mind I lie fact t ha i 
w e had nol once though t of t echn i . ' ; 
iu any of I be p rev ious coinposi- i 
l ions. Wl i i l l ing ton ' s a r t t r a n s c e n d s 
t echn ic . 
Both . a r t i s t s w e r e recal led a f t e r j 
each g r o u p and responded wi th n u -
m e r o u s encores . T h i s concer t m a r k s 
t h e musica l c l imax of trie s u m m e r i 
session and is o n e lo b e long r e - i 
i nembered . W i n t h r o p College d e - j 
se rves Hie ( h a n k s of al l m u s i c - l o v - i 
e r s fo r b r ing ing these a r t i s t s he ro i 
fo r i ls Master School of Music an I j 
fo r t h e c o n c e r l s in w h i c h t h e y h a v e ; 
a p p e a r e d . 
cha l lenging i t i . ssage 
onic vital phase of Amer ican ed -
uca t ion . 
Dr. Smi lh w a s p resen ted to t h e 
aud ience hv P re s iden t J o h n s o n a s 
.me of Hie mos t impor tan t figures in 
Amer ican educa t ion , l ie r e f e r r e d 
'.I h im as f o r m e r S t a t e s u p e r i n t e n d -
ent of educa t ion in Maine and s la ted 
I hat lie is now* S la t e commiss ione r 
of educa t ion in Massachuse t t s wi th 
some 2.000 employes u n d e r h i s d i -
rec t ion In the d e p a r t m e n t of e d u -
calion. lu his open ing r e m a r k s Dr. 
Smi th paid a t r i b u t e to wha t he 
dec lared t h e colossal a ch i evemen t 
of President Johnson , l ie said thai 
l>r. J o h n s o n ' s work a l W i n t h r o p is 
w i t h o u t para l le l in Amer ican edu -
cat ion, add ing tha t the d is t inguished 
Pres iden t of W i n t h r o p h a s been fo r 
a n u m b e r of y e a r s a cha l lenging 
and consp i cuous figure in Amer i -
can educa t ion . 
Dr. Smi lh is a mosl g r a c e f u l and 
faci le s p e a k e r , l ie g r ip s the a t t e n -
tion of h i s h e a r e r s f r o m Hit first. 
He speaks wi th a conversa t iona l d i -
rec tness w h i c h is bo th r e f r e sh ing 
and compel l ing . He believes in llie 
ideals of a d e m o c r a c y and h e jus t ly 
r ega rds t h e Amer ican publ ic school 
a s the f u n d a m e n t a l t r a in ing g round 
f u r democracy . His e n t h u s i a s m fo r 
d e m o c r a c y and f o r educa t ion in a 
d e m o c r a c y is highly contagious , and 
no o n e can h e a r h im l ec tu r e w i t h -
out imbibing a d e e p e r f a i t h in ed -
ucat ion and a feel ing of deepe r in -
d iv idual responsibi l i ty f o r the s u e -
i-.-'-s of t h e A m e r i c a n e x p e r i m e n t in 
hiiiiii ' i i iiinii I m a r k s g ranhc ia l ly no r t r ayed t h e ; rounlv 
SPELLING CONTESTS NOTABLE CONFERENCE 
REVEAL MUCH TALENT OF SUPERINTEDNENTS 
T w o W i n n e r s fo r G r a m m a r G r a d e s ' S t a t e . County and City E d u c a t o r s 
Mary Belle Hes te r , of S u m t e r . Discuss Common P r o b l e m s in 
F i r s t in High School Contest , Jo in t Confe rence 
T h e F o u r t h A n n u a l S ta te Spell-{ W e d n e s d a y m o r n i n g t h e first g e n -
ing Contes t of the coun ty g r a m m a r j e ra l a s sembly of the coun ty s u p e r -
g rade c l iampions took p lace in l l ie; in leni lents developed i n t o a j o i n t 
a u d i t o r i u m T h u r s d a y a f t e rnoon . ! c o n f e r e n c e of s u p e r i n t e n d e n t s of 
A f t e r t h e process ional , iu w h i c h both ci ty and c o u n t y s y s t e m s a long 
c h a m p i o n s f r o m 20 count ies , a long w i t h a numht i r of supe rv i so r s and 
wi th the m e m b e r s of t h e Sla te com 1 pr inc ipa ls , i n t h e absence of Hon. 
mi t t ee and a n u m b e r of c o u n t y and H. It . McCarlcy, of Charles ton, p r e s -
ci lv supe r in t enden t s , P res iden t I ' .] idenl nf Hie c o u n t y t eachers ' a s s a -
il. J o h n s o n in h i s i n t r o d u c t o r y r e - c ia t ion , Hon. M. F. Montgomery , 
publ i shed h e r books, six in n u m b e r . 
Lead ing p a p e r s of t h e con t inen t 
pub l i shed h e r s t o r i e s — h u m a n doc -
u m e n t s , and f a i r y and an ima l (ales, 
l i o t ^ G e r m a n ami F r e n c h c e l e h r l -
' w r o t e b iograph ies of Mrs 
w h o l e ;a \e . ; Q u i A c which h a v e been i ssued b y 
less a l l cn l i on lo t h e p r e p a r a t i o n i f . ' , I j i r o p e a n pub l i she r s . 
t e a c h e r s t h a n did a n y oi l ier n a t i o i | W h e n t h e W o r l d W a r b r o k e ou t . 
of c o m p a r a b l e r a n k : and if o u r eel- she w r o t e f o r the G e r m a n and A u - -
l i ra l ional sys t em h a s been deficient j t r i a n papers , t h e n F r e n c h scient if ic 
in a n y p a r t i c u l a r one reason p e r - . and one t r ave l ing 
h a p s m a y be sought and / o u n d in J j u s t begun to 
On Monday even ing ai 8:15. "TilO 
May Queen," a c a n t a t a - w r i t t e n by 
Char ley and composed by Benne t t , 
will be given on t h e p o r c h of J o h n -
son Hall . T h e c a n l a l a will lie eon -
d u r t c d by Mr. W . I). Roberts , lira I 
of the mus ic d e p a r t m e n t of 'Win 
i l i rop, wi th a c c o m p a n i m e n t by Miss 
E r m i n e Wi l l foug and Miss I . uc i " 
Landen. viol inis t . T h e fol lowing so 'o 
p a r t s will be t a k e n : May Queen , 
Mrs. J . B a r r o n Steele , of Rock Hil l : 
Qiic-'n, Mrs. E d w a r d s Crooks, of Co-
lumbia : Lover , Mr. Itoy H e l i u m . \ a 
Mrs. J o h n T h o m p s o n Brown -?ave 
sin i l lus ta r tcd l e c tu r e F r iday ••ve-
n i n w g b e f o r e llie S u m i n n r S> hool 
o n t h e G a r d e n s a b o u t Char les ton . 
Mrs. B r o w n h a s m a d e an ex tens ive 
s t u d y of these g a r d e n s and h a s a p -
p e a r e d in l ec tu re s in severa l Sou th -
e r n S ta t e s b e f o r e g a r d e n c l u b s a i " ' 
o i l ier organizat ions . She h a s .a c<>'-
lecl ion of b e a u t i f u l sl ides i l lus t in 
l ive of h e r l ec tu re . She w a s b e a r d 
wi th u n u s u a l i n t e re s t by a la rge a u -
dience F r iday evening. 
- ^ W l l ( 
rashers fo r al l of o u r publ ic s r l i o .4 , 
work . 
" f n the second place , w e h a v e had ] 
School a n d I hose w h o h e a r d 
last s u m m e r will lie e age r to 
h im aga in . Mr. P a i n t e r is a 
mor is t of r a r e g i f t s and p. 
l augh in s p i l e of themselves , 
pe r sons w h o a r e eonst i tu . ' io 
. . , . , . . , , , „ opposed to l a u g h i n g should 
l a m s ra a of society, and w h e r e h e h M r M | . | 1 ; ( j n | ( t r n c x ( ^ 
Much i n t e r e s t h a s cen te red about 
the t en f i i s t o u r n a m e n t w h i c h h a s 
beeo.-rw>nduclcd d u r i n g t h e ' 
v f t e k . In t h e m e n ' s doubles , Messrs . 
' Vown and E d w a r d s d e f e a t e d 
ess rs . Poe and W y l i c . In t h e l a -
d ies ' doubles Mrs. B r o w n a n d Miss 
S t evensonw o n f r o m Misses Posey 
and Halt by >« score of G-t and 0-2. 
T h e mixed doub les h a v e not y d 
" b e e n comple ted . Dr. E d w a r d s and 
Miss J e n k i n s will p lay Dr . Mane" ; j n , |1 C s e c o n i j a r v a m | 
und Miss W a r n e r , l l ie w i n n e r of I b i s . 
in th i s c o u n t r y a social s i tua t ion 
qu i t e d i f f e r e n t f ront I hat w h i c h p r e -
vails in o l h e r coun t r i e s . AVe h a v e 
no th ing a k i n to t h e social s t r a t a of 
popu la t ion w h i c h is c h a r a c t e r i s t i c 
of mos t of t h e E u r o p e a n c o u n t r i e s 
w h e r e a pe rson is born in to a r c r -
oi-morracy. 
In h i s initial l ec tu re Dr. Smi th 
spoke in par t a s fo l lows: 
" . \o l verv lone ago a m a n w h o hail 
been f o r some l ime in t h e se rv ice 
of one of o u r Massachuse t t s towns 
as s u p e r i n t e n d e n t of schools was 
cal led a w a y to a new field of labor. 
T h e s ihoo l commi t ' - hav ing iu 
c h a r g e t h e choice of a successor fo r 
th i s s u p e r i n t e n d e n t w a s ve ry a n x -
ious to get the best mail possible 
lo r th i s place. T h e y finally decided 
to choose a m a n all of whose work 
had been done in a d i f f e ren t com-
m u n i t y . He w a s a s t r a n g e r in th i s 
hoi s t u d e n t ; and Robin! town w h e r e h e had r o m e . On t h e 
fol lowing Monday a f t e r a r r iv ing in 
town he went to b i s oll ire. W h e n 
the new s u p e r i n t e n d e n t went in to 
his ol l i re lie h e a r d a commot ion ,n 
tin' ad jo in ing room. As b e looked 
in it s eemed lo h im l l ial the boys 
and gir ls w e r e hav ing a l t oge the r 
too good a t ime fo r boys and gir ls 
to h a \ e in school. He t h o u g h t thai 
a fine t ime lo show his a u t h o r i t y . 
He said lo t h e one w h o seemed to 
lie l l ie r i ng - l eade r in t h e g r o u p : 
"See h e r e wha t do you mean by this 
c o n d u c t ? " T h e s u p e r i n t e n d e n t took 
f r ee . R e b u k i n g Robin < h im bv ll ie s h o u l d e r and t h r u s t him 
rea l ly a lord iu fa lse in to the otllce. T h e boy tr ied lo say 
Br ing ing lo a close l l ie leclm•• jar-ray. t h e Queen "advises t h e Ma.: s o m e t h i n g in h i s de fense , bill lo no 
c o u r s e of t h e S u m m e r School . L a w - Q,,,.,.,, (,, w u ( | j,,.,. | 0 V e r and "Ir i l le ava i l : lie would not h e a r hi in . t ' n -
reuce Gilpin P a i n t e r will a p p e a r j wil l , t r u e love no more . " I ' l e r t h e c i r c u m s t a n c e s t h e r e was 
Tuesday noon in a p r o g r a m of l iu - "So gai ly ends t h e t roub led scene ." not a n y t h i n g fo r llie boy lo do but 
m o r o n s readings . Mr. P a i n t e r h a s | t . n , j s p re sen ta t ion , t h e c h o r u s sil still . Al t h e end of a long t ime 
u n u s u a l d r a m a t i c g i f l s a s a r e a d e r [ will cons is t of 00 voices, t ra ined by he was still s i l l ing still w h e n the 
of l i t e r a tu r e . He Mr. Rober t s . T h e solo p a r t s h a v e door of t h e a d j o i n i n g school room 
'ding and been chosen willi c a r e and will no opened aga in . A gir l s t u c k h e r head 
ig b e f o r e | d o u b t e x e m p l i f y l l ie highest a r l i s l i ' - j in t h e open ing and sa id : 'P lease , sir . 
abi l i ty . . ) you h a v e got o n r t eacher . ' 
"I ' .ver s ince t h e r e h a v e been su -
MASTER SCHOOL TO RK pcr in tcnde i i l s of schools , comui is -
H E L D AGAIN N E X T YlvMt ' - i one r s of educa t ion , and people of 
Ilia I kind, il h a s a lways 1 a m a l -
Itood, Mr. Wi l l i am Clegg Monroe, of 
Char lo t te , N. C„ w h o also took p a r t 
in l l ie p r e s e n t a t i o n of " T h e P rod i -
gal Son." last w i n t e r d u r i n g t h e reg-
u l a r school sess ion. 
" T h e M a y . Q u e e n " is an English 
pas tora l , w h i c h te l l s of the whim-' 
gazine, and bad I of Hie May Queen iu s p u r n i n g h e r 
la te h e r f a i r v f a i t h f u l l ever fo r the c h a r m s of 
thu t r ans i en t u n t r a i n e d i.-nd i m m a - j and a n i m a l t a les into" Engl i sn . Robin Hood. Whi le Robin Rood and 
l u r e c h a r a c t e r of t h e g f t a l m a j o r - j T h e s e w o r k s will soon a p p e a r hi lover a r e d isput ing , llie queen 
i ly of t h e t e a c h e r s vWio h a v e done Amer ican pub l ica t ions . a r r i v e s at t h e scene . T h e peni ten t 
llie w o r k of t h e p u t l i c schools . T o - | M a > ' Queen b'-gs that severe j u d g -
d a y tha i s i tua t ion is ve ry rap id lv j HUMOROUS L E C T U R E 
chang ing . T h e r e i> no phase of p u b | TO IIE HEARD TUESDAY 
lie educa t ion in t h i s c o u n t r y in 
w h i c h g r e a t e r p rog res s h a s been 
rut fall onlv on h e r and tha t h e 
1.1. W h o 
I..I l i a v 
and inlei 
is a mi i s le r in d i a l e d r< 
f e w e n t e r t a i n e r s appea r i 
l l ie W i n t h r o p S u m m e r Si 
scored^So decided a hit a s did Mr 
P a i n t e r in his engagement h e r e la 
s u m m e r , l i e w a s immedia te ly re-
engag. 'd fo r t h e p r e s e n t Summei 
ORGAN VESPERS TO l iE 
T h e second m a s t e r school e 
i s ic held a l W i n t h r o p Colleg 
I p roven highly succes s fu l , tin 
I l i i iguished a r t i s t s consl i lul i i i : 
| f acu l ty h a v i n g by Ihe i r p r e - e m i - : odueal ion 
! i ience in (he mus ica l wor ld d r a w n 
stud.-ills f r o m Ibis and o t h e r S ta les . 
Mr. Conal Q u i r k e h a s been head of 
llie d e p a r t m e n t of v o i r e in the mas -
t e r school wi th Mr. Dorsev Wl i i l -
g r e a l del ight to t h e m whe-i 
onlil gi'l a few l i ' a rhe r s (o sil 
o r less si ill whi le t h e y ex -
pounded lo Ihem Ihe i r theor ies of 
i s facl ion, indeed, lo h a v e pu iv ided 
fo r :ne this ve ry de l igh t fu l audienc", 
of people w h o ace in te res ted iu llie 
l l i ings in which I am in te res ted , 
m a n y r ea sons w h y I 
impor t ance of spell ing, present 11>— j A 
t h e Hon. J . Rion McKissick, Green-.; >n 
ville, c h a i r m a n . S t a t e s; i d l i n g con - si 
tes t commi t tee , w h o l ikewise: A: 
s t ressed t h e impor t ance of spell ing Pi 
a long w i t h t h e v a l u e of llie conies! . ! »:i 
and then p resen ted C. M. Wilson, i 
the s e c r e t a r y of t h e S t a t e spe l l im: , II 
contes t comui i l l ee , w h o had c h a r g " ! ca 
of t h e contes t t h r o u g h o u t . M i s s . I n - ' m 
lia Ga i l l an l . p r i m a r y supe rv i so r . j v i 
c i ty schools , Columbia, ac ted a s p r o - r i 
n o u n r e r wi th Dr . Edwin i .ee J o h n - ' to 
son. Mrs. Leon Wr igh t and Miss ri 
Maud 11. Pampl in , j udges . 
In t h e ora l p a r t each con tes tan i 
bail ten words . All those making 
p e r r en t in Ibis test w e r e eligible 
fo r the w r i t t e n les t . It w a s agreed 
on all b a n d s tha t seldom in the 
spel l ing con tes t did y o u n g pcopl r 
h a v e a severe r lest t h a n i h e s e g r a m -
m a r g rade c h a m p i o n s f r o m tin' 
II h a s been found Ilia', the roun!> 
c h a m p i o n s know Ihe i r spe l le rs by 
h e a r ! . A con te s t t h e r e f o r e , is im-
possible wi th t i le adopted texts , i-'oi 
th is reason llie S t a l e comui i l l ee a u -
thor ized i ts s i i b - commi t ' e e lo choose 
25 p e r cen t , of l l ie words f r o m t h e 
d ic t iona ry adop ted for school use . 
All will a d m i t t h a t t h e w - m m i t t i e 
chose w o r d s sul l ic icnt tri lax l l ie 
spel l ing abi l i ty of l b " mos; g i f t e d 
chi ld iu the S la te . II « . , s . I h e r e -
fnre , r e m a r k a b l e I hat sur i i a la r«e 
n u m b e r succes s fu l l y passed t!i • ora l 
lest a s t h e fol lowing g r o u p d i d ' 
F r a n r e s Dye, C h e s t e r ; Marshal l 
Creerv , C la rendon ; Hazel Cogburn . 
I'MgeflcId; Alice Calder , Kloivnce: 
Sue Bedei ibaugh, Greenv i l i e ; l i a r 
riet Connor, H a m p l o n ; France.--
Hawkins, L a n c a s t e r : Milton l .evin-
son. L e e ; Mary H.-ndrix, N e v b - r r : : 
Itiissey McCall, Oconee ; Mae Fre.1 
m a n . P ickens ; J a c k Fishbi i rne . 
Richland; Vire MrCrain . S p a r t a n -
b u c g i F r a n c e s B r a d f o r d . S u n d e r : 
l l a r r i e l Caro lhers , York. 
Of th i s g rou | i t h e fo l lowing m a d e 
o v e r !K) p e r cent , iu llie w r i t t e n tes i . 
and h e n c e w e r e eligible fo r tin- fi-
na l d ic ta t ion t e s t : Marshal l Creerv . 
C la rendon : Hazel Cogburn . Kdge-
field; F r a n c e s Hawkins. L a n c a s t e r : 
Milton Levinson, Lee : J a c k Kish 
l iurne. l t i r h l a n d ; F r a n c e s l i r a d f o n t . 
S u l e m r ; Har r ie t Caro the r s . York. 
At t h e close of Ihe first d ic ta t ion 
les t llie j u d g e s dec la red Mary Hen 
ilrix w i n n e r of the first pr ize . In 
check ing over the records , ho'wev-v, 
llie judges f o u n d llial. l l a r r i e l Cn-
r o t h e r s bad m a d e a g r a d e s u n i r i n i ! 
lo en t i t l e h e r lo t h e firs* prize, an ! 
s h e was so dec la red . T h e th i rd pri.v 
was awanh ' i l lo Jack l- 'ishbiirne. ot 
l t i rh land County . 
Prizes in t h e High School contest 
were awarded as fol lows: I ' i rs : . 
Mary Belle Hester , 11 Hi g r ade . Sntn-
l e r High School . Second. Kdwar-i 
D u r a n t . t l l l i g rade . Lake City High 
School. Lake City. F l o r e n r e County. 
Th i rd , I.yilia Wise Carrol l , nii i l l ' 
g r ade Bennel l sv i l le llijili School . 
Mar lboro County. 
and Hon. S. J . Wall , c o u n t y 
in tendei i ! of Marion, s ec re t a ry , 
g those a t t end ing was t h e Ho.i. 
•n Smi th , commiss ione r of ed -
ii of Massachuse t t s . 
the ou t s e t the Hon. J a m e s 41. 
S t a l e s u p e r i n t e n d e n t of e d u -
t ion. put b e f o r e the c o n f e r e n c e a 
n u m b e r of ques t ions of immedia te , 
i lal i m p o r t a n c e p e r t a i n i n g e s p e -
cially to t h e financial s i tua t ion and 
I., t h e s t a i n s of neg ro schools . T h e 
e n t i r e body joined in t h e d iscuss ion 
of the ques t ions s u b m i t t e d by Mr. 
Hope in such a m a n n e r a s to m a k e 
it a no tab le c o n f e r e n c e . 
Fol lowing Mr. Hope. Hon. D. L. 
Lewis. S l a t e s u p e r v i s o r of r u r a l 
schools ; Vcrd Peterson, S l a t e s u p e r -
visor ot vocat ional e d u c a t i o n ; H. B. 
Dominick. d i r ec to r S t a t e board of 
examim-rs . a long wil l i o t h e r m e m -
bers of llie S t a l e d e p a r t m e n t of ed -
ucat ion p resen ted ques t ions p c r -
ta ininu to t he i r d e p a r t m e n t s w h i c h 
w e r e l ikewise discussed by t h e c o n -
f r : on re w h i c h was prolonged 
Ihroiiv11 an a f t e r n o o n session. 
Al a special mee t ing of the c o u n -
ly s u p e r i n t e n d e n t s on T h u r s d a y 
uioriiini: llo- fo l lowing w e r e e lected 
otli.-ers of llie assoc ia t ion : Supt . F . 
M. Flhul ie . Union, p r e s i d e n t ; M. F. 
Moiileoinery. Kingslree , v i r e - p r e s i • 
•tent; Mrs. i ' .lizabelh Hul lo . Da r l i ng -
Ion. s e r r i ' l a r y and t r e a s u r e r . 
fol lowing a t l ended the firil 
se-sioii of l l ie j o i n t r o n f e r e n c e of 
! Ii«* s i i p e r i n l e n d e n l s and p r i n c i p a l s 
- I County S u p e r i n t e n d e n t s : F. 
Fa r l e Bradha in . C la rendon : B. T . 
Brown. I .ee; J . P. Campbel l , Mar l -
boro : T . E. Dorn . G r e e n w o o d ; G. 
M. Eb 'azer , l t i r h l a n d : Mrs. Mary G. 
liilis. J a s p e r : P. 1.. Geiger. C a l h o u n ; 
I. T . Gel lvs . K e r s h a w ; W . L. Glaz- , 
Drangi-burg: J . II. l l aynswor l l i , 
S l imie r : It. I.. Hoke. Che rokee ; J . 
I!. Lanrasl . - r , S p a r t a n b u r g ; L. M. 
Maliaffev, Ander son : It. I.. Meares. 
.! r.. i l l ii villi-; W . 11. Mi ley. H a m p -
lon : M. F. Moidgoinerv. W i l l i a m s -
igler. AiKe 
i's. O r o n e e ; W . M. T a l b c r l . 
•mirk: S. .1. Wal l . Mar ion: D. 
' d a m a n . N e w b e r r y ; George E. 
•111. P i r k e n s : M. M. Wi lkes , 
i r " : M:ss Kate V. Wofford , 
n s : City S u p e r i n t e n d e n t s : 
I tennel l . W o o d r u f f : O. B. Can-
Newlier ry: T h o m a s E. Crane , 
l ab ' : C. Daniel . D a r l i n g t o n ; 
Fowler . Ba rnwe l l : George W . 
a inaker . Si. Ma t thews : F red 
dfe . Pampl i co ; E. M. McCown, 
- t e r : J . K. McCown. C h e r a w ; 
Montgomery. York : J o h n W . 
.. F lo rence ; O. K. McDaniel , 
m d : S. K. I t i rhbourg . F a r i f a x ; 
Sro t l . F. islev: M. it. Si'lf. W i l -
: J a m e s | | . Spann . S u m m e r -
W .11. W a r d . W a l t e r b o r o ; J . 
qi. Manning: P r inc ip l e s : J . 
ivi l le : L. i i . Ba i l -
l It 
the 
lo ful l n i l : 
ea r ly ideas w h i c h lie enl 
II is a great pr iv i lege like 
cause I sue in the |u-cscm 
h u n d r e d s of l e a c h e r s l iere-
evidein-e of the iliiere-t of 
a m e n l a l e n t e r p r i s e in wli 
a r e engaged, and tha i is II 
p r i se nf publ ic educa t ion . 
the S t a l e D e p a r l -
C o h u n h i a : J . McT. 
: .1. It. Felt on, Co-
ivis JciYrh s. Co lumbia ; D. 
Columbia : W . Arch ie 
O r a n g e b i i i g : Matl ie E. 
loiuiiihia: C. M. Wi l son , 
and ir. o t h e r s : IL "W. 
I .vdia: Mrs. T . E. Dorn . 
I: K. II. Hall. G r e a t Fa l l s ; 
nes. Cross A n c h o r ; C. S. 
l. Columbia ; Miss F lora 
Greenv i l l e ; lsaai DeC. 
' .ha i ies lon: M. C. Riser . 
F. T . Spigner , D e n m a r k : 
ibliing. lla(rtsvilJe: J . C. 
r e f e .1 ' M E ! 
GIVEN SUNDAY EVENING j lingtoir a s head of t h e d e p a r t m e n t K a r , j j | a pr ivi lege, in llie first | j r e j ^ i m l a l i o n 
wi th r e f e r e 
peop le w h o 
One- l i f ih of o u r 
•.•real 
expects to r e m a i n in t h a i social 
c lass t h r o u g h o u t h i s l i fe . T h o s e 
coun t r i e s h a v e been a b l e to se le t t 
llie v e r y mos l . compc lon t people and , m piano, MISS MUONIIS ami .urs-i i t „ i v ( . s ; n , , . c r 0 l l . i , , f 
give t h e m a n a r r o w t r a i n i n g and , 0 n n e x t S u n d a y evening , a l 7 ! W h i t t i n g t o n h a v e been a s s i s t an t s In! L in'soiraiion t o ' c o m e ' i n l o a n y n a i t I H n t „'i f ' ! " ' 8 
f r o m (he s t a n d p o i n t of t h e w o r k ' o'clock^ in llie W i n t h r o p College t h e respec t ive fields, and t h e e n t i r e „f u . j s o e e i t ' J o u l h l ' i n d of o u r s an I ' i 1 1 uca ion 
t h e y have lo do. a v e r y e x c e l l e n t ! a u d i t o r i u m , t he re will b e a v e r y w o r k of t h e school h a s I. u n d e r " I " ' " f , i „ 
t r a in ing . T h e y place t h e m in t h e : „ e a u l i f u I a m | impress ive o rgan v e s - Hie gene ra l d i rec t ion of Prof . Wa l -1 , . , . o s s i v o m o v e m , . n l „ r „ u i , | i e « l „ - 1 sha!^' c l i n e of i f ' 
schools wi th the expec ta t ion l h a t ; per se rv ice , u n d e r t h e ausp ices of I t e r B u c h a n a n Roberts , d i r ec to r ' " ' f l n i i o n thai " " " 
t h e y will r e m a i n in those schoo l s ! ( | l e y . W . C. A. mus ic a t llie col lege. I t will lie ' 
and m a k e l h a t I he i r l ife work . T h e r e , T h e fol lowing p r o g r a m will be g r a t i f y i n g lo m u s i c - l o v e r s t h r o u g h -
you find p e r m a n e n t t e a c h e r s , w e l l - . c a r r i e d o u t by Miss J e a n e t l e C. o u t the Sou th to l ea rn t h a t the 
t r a ined t eache r s . T h o s e t e a c h e r s ; nol l i . o rganis t , ass i s ted by Miss L u - le r school wi l l be con l inued „ „ . , 
h a v e no re la t ion w h a t e v e r wi th o u r j c j e Lander. , violinist , a ccompan ied s u m m e r u n d e r llie i n s l r u c t o r s h i p of : 
t e a c h e r s in t h e s econda ry scnools | , y Miss Annie K a l e J o r d a n , pianis t . ! t h e s a m e a r t i s t s , both Messr 
At Evening , B u c k . j Q u i r k e and Whi t t ing lon h a v i n g been ) ^vhich I h a v e h e a r d 
V i o l i n - A n d a n t e , G l u c k ; GavoUe., engaged lo r e t u r n T h e college I s , , C l l n f l „ s y o u S C P m B o . i , l a v c VVP s c I l o o l s ? - U hy a r e 
i.ippy o e a o m e n s a n - , , | , a s | , I O u g b l to m e a reve la t ion , coming h e r e and p r e p a r i n g y o u r - , f . » i u . s „ e o c | , | , j 3 add re s s will 
j And i t is a g rea t sa t i s fac t ion , m y . se lves b e t t e r f o r llie w o r k o t edu 
and un ive r s i t i e s because those a r c 
the schools of t h e classes and the 
masses . W e h a v e the possibi l i ty | Gassec. 
e lement - T h e Bells of St . Ann . 
schools of E u r o p e of h a v i n g ! By the Sea, S c h u b e r t . 
( bel ieve j " | should like to speak of some of 
t h e r e is no o l h e r p a r t of o u r c o u i i - ! ( h c social impl ica t ions of th i s great 
t ry w h e r e educa t ion i s mov ing f o r - j bus ines s of educa t ion . I should l ike 
" | w a r d wt ih such v igorous s t r ides a s | „ sp ( .ak of ce r t a in f u n d a m e n t a l 
g r e a t sa t i s fac t ion , t h ings which educa t ion h a s had to 
,'os m e t h e p r i v i - accompl i sh f o r al l people, and which 
ge of see ing th i s ins t i tu t ion of j | , a V e to lie revised in the l iuht of 
'• s eeh i ' ^ f I ! " C 0 f , C V ? i g « n « r a , i o n ' W h > - Uie'Tovv c o u n t r y ! ' and "possess!* of see ing o f , have w e schools? \ \ hv a r e von . ( . h : i r m i l l „ p r o s e n c e a n d a g i f t 0 f 
J a m e s Henry Rice, d i s t ingu i shed 
South Carolina w r i t e r and p lan te r , 
w l i l e c tu r e b e f o r e llie S u m m e r 
School on Monday a t t h e noon h o u r . 
Mr. Rice is t r emendous ly in te res ted 
al the p resen t l ime in llie w o r k of 
conserva t ion of South Carolina r c -
s o u r r e s . He is c h a i r m a n of the c o n -
serval ion commiss ion of t h e S ta te . 
Xo m a n in Sou th Carol ina knows t h e 
S t a l e and i ls r e s o u r c e s be t t e r t h a n 
does Mr. Rice, and in his p r e s e n t 
jiosition h e h a s o p p o r t u n i t y to r e n -
d e r the S l a t e a v e r y d i s t ingu i shed 
and w o r t h whi le service . He 
is p a r t i c u l a r l y versed in t h e l i fe of 
Russel l . nounccmon! a y e a r in a d v a n c e . 
m a t c h p lay ing aga ins t Mr. MagKims) vv»,al I r e g a r d a s p e r h a p s a f u n d a - l Violin—Le Cygno, Sa in t -Saens -
feand Miss Crawford , w h o dcfeate. i . m c n | a | condi t ion of t h e rea l ly e f - [ S l u m b e r Song, W e c h a - W a r e 
f M r . and Mrs. B r o w n wi th a score of f L . r t ive school condi t ion . T h a t is a ! (dedicated to Miss Landon) . 
0-3, 3-0 and 8-0 . I on pajt four) i 0 l . a n d c h o r u s . Dubois . 
! doubt be o n e of t h e notable c o n -
t r ibu t ions lo t h e S u m m e r Srhool • f r iends , lo be h e r e on Ibis p l a t f o r m | c a t ion? W l . y is it tha t l l ie p e o p l e ' i Hon. J . Rion McKissick. e d i t o r | wi th a mail w h o is a g r e a t e d u c a -
• Greenvi l le P i edmon t and c h a i r m a n | j , - nal l eader in Ibis c o u n t r y -
| S t a l e Spel l ing Contest commi t t ee , w b o h a s had llie v e r y r a r e pr iv i -1 o r d e r tha t t h e ch i l d r en m a y h a v e ' " " " " I " ' " 4 "„V . . .e s t a t e s l i i u l l 
w a s a vis i tor a t W i n t h r o p Ibis week . ] lege which , so f a r a s I can recal l , B ' (Cont inued on naue two i ' « „ • » . l 
- . a r e ever spend ing Ihe i r money more l e c U i r c cou r se . All Sou th CaroHi.-
i gene rous ly and m o r e l iberal ly ; i a n s a m | o t h e r person., in te res ted in 
( h e a r Mr. Rice on Monday. 
S 
Page Two THE J O H N S O N I A N 
THE JOHNSONIAN k n o w t h a t I a m tel l ing t h e t r u t h I w h e n I say t h a t Massachuse t t s i s a 
ISSUED £ Y E 3 Y SATURDAY | p o v e r t y - s t r i c k e n S ta t e in c o m p a r i -
Dur ing t h e Reou l a r Session T h e Official Organ of t h e S t u d e n t Body o f ! ® 0 " J l ? " r . 5 ' c h s l a l ® o f Sou th 
W l n t h r o p College, T h e Sou th Caro l ina College f o r W o m e n ' B P n " " ' " A ' • " " " 
Dur ing S u m m e r Session t h e Official Pub l i ca t ion of t h e College 
Subscr ip t ion P r i c e ( R t g u l a r Sess ion) $1.50 P e r Year 
Adver t i s ing R a t e s on Appl icat ion 
Kntcr«l as : 
WILLIAM GARNER BURGIN — Edi to r and Managei 
SATURDAY. J U L Y 17. !92fi 
M A N I F O L D S E R V I C E i S o u t h C a r o l i n a . A l l t h e a d m i n -
i s t r a t i v e h e a d s o f S t a t e d e p a r t -
m e n t o f e d u c a t i o n , i n c l u d i n g 
| S u p e r i n t e n d e n t H o p e , w e r e p r e s -
e t w a s 
T h e fifteenth a n n u a l s e s s i o n o f 
t h e W i n t h r o p C o l l e g e S u m m e r 
S c h o o l i s n o w a p p r o a c h i n g a n , 
e n d . I n m a n y r e s p e c t s t h e p r e s - f 1 / 0 ^ c o n f e r e n c e 
e n t s e s s i o n o f t h e S u m m e r ! f e a t u r e ^ y a n u m b e r o f d . s c u s -
S c h o o l h a s b e e n c o n s p i c u o u s l y ! 3 1 0 1 * o f i m p o r t a n t e d u c a t i o n a l 
s u c c e s s f u l . A l w a y s W i n t h r o p ! P r o b l < - ' m s , n S o u t h C a r o l i n a . 
r e a c h e s o u t a n d t o u c h e s t h e l i f e ! N o t a b l e p r o g r e s s in e d u c a t i o n i s 
o f t h e S t a t e i n m a n i f o l d d i r e c - | t 0 b e e x p e c t e d a s a r e s u l t o f t h i s 
f j o m . t in t n n - r r m n r o «r> i h n n i n ! h e l p f u l c o n f e r e n c e . 
t h e p r e s e n t S u m m e r S c h o o l , A ] T h u s ( T u r i n g " t h e p a s t 3 tx jTm7prT iTTT5m 
Carol ina. Out t h e r e o n t h e t l an t i c 
is a s andy w a s t e . Only a h u n d r e d 
miles d i s t an t a r e t h e B e r k s h i r e Hills 
— b e a u t i f u l lo look u p o n but u n p r o -
duc t ive . W e h a v e no broad , f e r -
t i le fields t he re to yield c rops . W e 
h a v e no (treat s t r e t c h e s of u n 
touched t imber . W e h a v e only a 
l i i r i lcd e x t e n t of w a t e r power , and 
w i t h t h e except ion of tha t Massa-
chuse t t s s t ands b e f o r e you a p o v -
e r t y - s t r i c k e n S ta te . And yet tha t 
c o m m o n w e a l t h is one of t h e r i c h -
est in t h e un ion . I t is r ich b e c a u s e 
w i t h the e s t ab l i shmen t of t h e co l -
onies 300 y e a r s ago t h e peop le said 
t h e y would m a k e a p r i m a r y inves t -
m e n t in h u m a n r e s o u r c e s ; t h a t t h e y 
would invest in t h e e d u c a t i o n of 
the people . T h a t S la te h a s expend -
ed its money in o rde r t h a t i ts peo -
ple might p r o s p e r economical ly . 
"Educa t ion stabilizes, and e d u c a -
tion improves , anil educa t ion m a k e ? 
possible p rog res s in economic l i fe 
r e s u m e o f t h e v a r i o u s g r o u p s I w e e k s W i n t h r o p C o l l e g e h a s e x - ! I t is t r u e that e v e r y field of h u m a n 
w h i c h h a v e m e t a t t h e c o l l e g e [ e m p l i f i e d i t s c r e e d o f s e r v i c e t o j a c l ' v ' ' y : l0<la-v_ ! s _ c a " ' n , s fHf. 
d u r i n g t h e p a s t s i x w e e k s w i l l t h e S t a t e . F a r m w o m e n , b u s i -
c o n v i n c e a n y o n e w h o h a s a n y j n e s s a n d p r o f e s s i o n a l w o m e n , 
d o u b t i n t h e m a t t e r . 
p rog ram of educa t ion . 
"Now. t h e r e a r e some th ings wi th 
. . e f e r e n e e to th i s social p rob lem of 
c l u b w o m e n , t e a c h e r s o f a d u l t s , ; w | l i e h | w a n t ? | , e a k . j W a n t to 
to t h e sys t em w h e r e t h e r e is t h e be l iving. T h a t m a k e s t each ing in-
larges t a m o u n t of in te l l ec tua l f r e e - 1 finitely l igh te r and inf ini te ly m o r e 
doin and the l a rges t amoui . ' . of i n - [ w o r t h whi le t h a n w h e n the peop le 
te l lec tua l l ibe r ty a l lowed to th? [ d w e l t in t h e field of abs t r ac t s , 
t e a c h e r s of t h e schools . T h a t s y s - W e m u s t deve lop l ikewise t h e e le-
t e m is going to p r o d u c e f o r i ts coin - • inent of individual and pe r sona l r e -
m o n w c a l t h t h e bes t r e su l t s . You j sponsibi l i ty . T h e r e a r e a h u n d r e d 
m a y ask if t h i s h a s a n y s ign i f i cance! million people of us h e r e in th i s 
in y o u r l i t t le school , i t h a s . T h o j c o u n t r y . Some say w e a r e so m a n y 
cha rac t e r i s t i c of inq ius i t iveness j t h a t it does not m a k e a n y d i f ferenc . i l 
should be deve loped . You k n o w J w h a . I do. T h a t is t h e r e s u l t of o u r 1 
h o w m a n y ques t ions a flve-year-ou! fee l ing tha t a c rowd is the d o m i n a n t § 
chi ld can ask w h i c h y o u canno t a n - th ing. A f e w years ago I was w a l k - 1 j 
s w e r . One th ing w e m u s t not do is | ing t h r o u g h t h e s t r e e t s of a ci ty on I I 
to des t roy l l iat f a cu l t y , b u t r a t h e r e lect ion day. T h e y w e r e lo decide = 
guide it tha t w e m a y h a v e m o r e and | w h e t h e r to a m e n d t h e cons t i tu t ion I 
m o r e a m o n g us of those ind iv idua ls o r not . I could not he lp h e a r i n g t h e [ j 
w h o h a v e t h a t e l e m e n t of individ- j d i s r u s s i o n of two m e n beh ind w h o m I s 
u a j and pe r sona l cur ios i ty and i n - j I wa lked . T h e y r e m a r k e d t h a t il 1 
qu is i t iveness . did not s e e m like e lect ion day, Ih.i ' | § 
"May I say to you t h a t one g r e a t t h e r e w e r e no au tomob i l e s o u t lo 
d a m a g e t h a t h a s been done comes lake t h e v o t e r s lo t h e polls. One 
f r o m t h e fac t t h a t so m a n y t e a c h e r s sa id h e ce r t a in ly would not t ake 
a r e eage r to h a v e the i r ch i l d r en b e - I ' h e t roub le to vo te un less t h e y c a m e 
l ieve ' tha t they know all t h a t is to 1 fo r h im in an au tomobi l e . In m y 
be k n o w n a b o u t t h e s u b j e c t be ing S l a t e w e h a v e loo m u c h ' a u t o m o -
t a u g h t . W e do not a l low c h i l d r e n I bile ' c i t i zensh ip—too m a n y w h o do 
lo d i scover th ings fo r themse lves a s I not get lo the polls un l e s s they a r e 
m u c h a s w e should . Of c o u r s e cl i i l - c a r r i e d t h e r e . T h a t ' s Ihe re. ' 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiii 
ninny v n y f . d r e n f a n n o t be Co lumbuses in t h a i | w h y you and I. t h r o u g h educa t io : 
S h o r t l y b e f o r e t h e o p e n i n g o f f a r m e r s , h o m e - m a k e r s , e d u c a - j speak of t h e m in t h e l ight of t h e 
t h e S u m m e r S c h o o l , i m m e d i a t e - t o r s , W i n t h r o p h a s b e e n a ! needs of (his gene ra t ion . W h a t say 
] y f o l l o w i n g t h e c l o s e o f t h e r e g - j m e c c a f o r e a c h o f t h e s e g r o u p s ' i s flrsl " l i n p " , a t l h c A m e r -
u l a r s e s s i o n , s o m e 5 0 0 f a r m 
w o m e n a n d g i r l s m e t f o r a t e n -
d a y s ' c o u r s e a t t h e c o l l e g e . 
T h e s e w o m e n a n d g i r l s c a m e 
t h e y a r e going to u i seover l o l i t i - j u u . i t ;li'vj 
n e n t s of knowledge : b u t t h e r e is not ity. 
; i t a t ion you m a y c o n d u c t t h a t | Now I 
m a y not be a voyage fo r knowledge, m o d e r n 
Have not al l cf y o u had t h e joy u t e . I 
of d i scover ing s o m e t h i n g and found j once in 
tha t someone e lse h a s j u s t found , 
o u t ? L e t t h e ch i l d r en h a v e such ; 
p a r t in Ihe d i scovery t h a t thev 
DRESS CLEARANCE SALE NOW ON AT 
DAVIS' DEPARTMENT STORE 
Our entire stock, consisting of Dresses for 
every occasion, type and age and all mate-
rials, all styles, colors and sizes. All gar-
ments marked in plain figures original price 
—you pay 33 1-3 per cent. less. 
$ 4.95 Dresses $ 3.30 
$ 5.95 Dresses $ 4.00 
$10.75 Dresses $ 7.15 
$12.50 Dresses $ 8.35 
$15.00 Dresses $10.00 
' $16.50 Dresses $11.00 
$19.50 Dresses $13.00 
And up 
All Spring Coats exactly one-half price 
• |—Davis ' Depantment Store '1 W h e r e P r i c e and Qual i ty Meet 
in a d i v e r s i t y o f w a y s W i n t h r o p 
h a s a t t e m p t e d t o m a k e i n c a r -
n a t e i t s i d e a l of s e r v i c e . I t s w i l l 
to s e r v e is l i m i t e d o n l y b y t h e 
m e a n s p u t a t i t s d i s p o s a l , 
t h o u g h t h a t w i z a r d i n finance j l e ^ r c ' t i a r a c ^ e r . 1 
w h o d i r e c t s t h e d e s t i n y of t h e 
c o l l e g e h a s , w i t h c h a r a c t e r i s t i c 
m a g i c , m a d e l i m i t e d m e a n s 
r e a c h u n l i m i t e d g r o u p s . W h o 
c a n m e a s u r e t h e p o s s i b i l i t y o f 
u s e f u l n e s s o f o n e s u c h S u m m e r 
S c h o o l ? A n d w h o i s h e w h o c a n 
c o m p u t e t h e i n c a l c u l a b l e i n f l u -
e n c e of t h e l i f e o f o n e m a n w h o 
h a s d a r e d t o d r e a m d r e a m s a n d 
, w h o h a s w r o u g h t h i s d r e a m s 
i n t o i n s t r u m e n t s o f s e r v i c e t o 
h i s o w n a n d u n b o r n g e n e r a t i o n s ? 
W . G . B . 
f r o m e v e r y c o u n t y i n S o u t h C a r -
o l i n a a n d p u r s u e d w h i l e h e r e i n -
t e n s i v e c o u r s e s i n h o m e - m a k i n g 
a n d r e l a t e d a r t s . T h r o u g h t h e s s 
w o m e n , a n d t h r o u g h t h e w o r t 
w h i c h t h e c o l l e g e c a r r i e s o n 
t h r o u g h i t s h o m e d e m o n s t r a t i o n 
d e p a r t m e n t a m o n g t h e m , W i n -
t h r o p C o l l e g e i s s e r v i n g t h e 
m o s t r e m o t e r u r a l d i s t r i c t s i n 
S o u t h C a r o l i n a . T h i s s e r v i c e 
o f f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c e a n d 
t h e c o l l e g e h a s e v e r y r e a s o n t o 
b e p r o u d o f i t s p o s i t i o n of l e a d -
e r s h i p in t h i s field. T h a t t h e 
w o m e n t h e m s e l v e s a r e h i g h l y 
a p p r e c i a t i v e is s h o w n in t h e r e s 
o l u t i o n s w h i c h w e r e p a s s e d b v 
t h e S t a t e C o u n c i l of F a r m W o m -
e n w h i c h m e t c o i n c i d e n t l y w i t h 
t h e m e e t i n g o f t h e f a r m w o m e n 
a n d g i r l s . I t i s a m a t t e r o f p r i d e 
t o P r e s i d e n t J o h n s o n a n d W i n -
t h r o p C o l l e g e t h a t t h e first h o m e 
d e m o n s t r a t i o n a g e n t in A m e r i c a 
w a s a t t a c h e d t o W i n t h r o p a n d 
s e n t o u t b y P r e s i d e n t J o h n s o n 
S h o r t l y a f t e r t h e o p e n i n g o f 
t h e S u m m e r s e s s i o n a n o t h e r i m -
p o r t a n t g r o u p o f w o m e n m e t a? 
t h e c o l l e g e , — t h e F e d e r a t i o n o f 
B u s i n e s s a n d P r o f e s s i o n a l W o : n -
e n s C l u b ' s o f S o u t h C a r o l i n a . 
N o . m o r e e n t h u s i a s t i c m e e t i n g 
h a s b e e n h e l d a t t h e c o l l e g e d u r -
i n g t h e S u m m e r t h a n t h i s m e e t -
i n g of d e l e g a t e s f r o m t h e B u s i -
n e s s a n d P r o f e s s i o n a l W o m e n ' s 
C l u b s t h r o u g h o u t t h e S t a t e . 
T h i s w a s t h e first t i m e t h a t t h i s 
p a r t i c u l a r c l u b h a s m e t a t t h e 
c o l l e g e , a l t h o u g h a t t h e c l o s i n r 
s e s s i o n i t w a s v o t e d b y t h e m e m 
b e r s o f t h e f e d e r a t i o n t o h o l d 
t h e i r m e e t i n g h e r e a n n u a l l y . 
P r e s i d e n t J o h n s o n h a v i n g e x -
t e n d e d t h e i n v i t a t i o n a n d p r o f -
f e r e d t h e h o s p i t a l i t y o f t h e c o l -
l e g e . 
F o l l o w i n g t h e s e s s i o n o f t h e 
B u s i n e s s a n d P r o f e s s i o n a l W o m -
e n ' s C l u b s w a s h e l d t h e a n n u a l 
I n s t i t u t e o f t h e S o u t h C a r o l i n a 
F e d e r a t i o n o f W o m e n ' s C l u b s . 
T h i s w a s a t t e n d e d b y r e p r e s e n t -
a t i v e l e a d e r s in t h e w o r k o f t h e 
S o u t h C a r o l i n a F e d e r a t i o n a n d 
c o n s i d e r a b l e i m p e t u s w a s g i v e n 
t o t h e w o r k o f t h e F e d e r a t i o n 
t h r o u g h t h e i n s t i t u t e . C o i n c i -
d e n t w i t h t h e m e e t i n g o f t h e 
s e s s i o n o f t h e c l u b i n s t i t u t e w a s 
h e l d a l s o a c o n f e r e n c e o f t h e 
t e a c h e r s o f a d u l t s u n d e r t h e 
j o i n t l e a d e r s h i p o f M i s s W i l L o u 
G r a y a n d M i s s M a r y E v a H i t e . 
F o r a w e e k m o r e t h a n 1 0 0 t e a c h -
e r s in t h e l a y - b y a n d o p p o r t u n -
i t y s c h o o l s w e r e h e r e a s g u e s t s 
o f t h e c o l l e g e , e n g a g e d i n i n -
t e n s i v e s t u d y o f t h e i r p e c u l i a r 
p r o b l e m s . 
D u r i n g t h e l a s t w e e k S t a t e -
w i d e c o n f e r e n c e s o f t h e a g r i c u l -
t u r a l a n d h o m e d e m o n s t r a t i o n 
a g e n t s o f t h e S t a t e w e r e h e l d 
i n t h e c o l l e g e u n d e r t h e j o i n t 
d i r e c t i o n o f D r . W . W . L o n g a n d 
M i r s L o n n y L a n d r u m . T h i s 
m e e t i n g b r o u g h t s o m e 2 5 0 l e a d -
e r s i n t h i s i m p o r t a n t w o r k t o 
t h e c o l l e g e . 
D u r i n g t h e w e e k j u s t c l o s e d ical or c iv ic o r economic t h e r e is t o -
t h e r e h a s b e e n h e l d w h a t w a s day a dependence w h i c h w e m u s t 
p e r h a p s t h e m o s t a u c c e s s f u l i r » w « n « » u p o n educa t ion . 
, , . , " f a k e Massachuse t t s fo r an ex -
c o n f e r e n c e o f c o u n t y a n d c i t y . . l i n p l e S o m e o f y o u h a v o b e e n 
s u p e r i n t e n d e n t s e v e r h e l d in^ t h e r e . T h o s e of you w h o th ink 
a w h i l e I am ser ious ly d i s -
tu rbed because o u r schools a r c 
m o r e in t e re s t ed in hav ing t e a c h e r s 
wil! I t e ach t h a n thev a r e in h a v i n g l e a r n -
t h a t t h e y h a v e h e l p e d lo d i s - j c r s l ea rn . I m e a n lo say t h a t w e 
r a new th ing . ! h a v e so m u c h re f ined educa t iona l 
no lhe r t h ing I w a n t lo cal l y o u r be lhods thai Ihe t e a c h e r g e l s al i -
e t ' s h e l p o u r Amer i • so rbed in t h e t echn ique . 
s p e d toil—lo r e spec t T h e r e is a g r e a t dea l of Ihe l imi -
all k inds . As I h a v e occa - i la l ion of t h i s e l ement of ind iv idua l 
mi going lo get c r i t i ca l 
education f o r j u s t a in in -
going lo say th i s : thni si;i!iiii!iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiilliiiiuiiiiiiiliilllillilliuuiiiuimiuiiiiiiliililiiiii 
^jiiniiHiiiiiiiiiiiii!imiinniiiiiiiiiiii:iniiiiiiiiiiiniiHiiitiiitii!iittiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiimiiit.,iitii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiii|5 
. , , . . . . , i t uu people have Ihe r i gh t to expeel . te 
i n t u r n a n d h a s s o u g h t t o m a k e U f ( o p r o d u c e j n ( , l u , . a t i , m , j 1(e_ | C O V O r a ne< 
a v a i l a b l e t o e a c h i t s s p l e n d i d r e - i i e v c t h a t the first t h ing A m e r i c a n : " A t
s o u r c e s i n t h e s o l u t i o n o f p r o b - | people h a v e the r i gh t to expec t o f j a l l e n t i o n lo 
l e m s p e c u l i a r t o e a c h g r o u p . ! " s " , e w a > ' °f educa t ion is t h e ! can y o u t h li 
T h i w in m m i f n l r t d i r e c t i o n * And es t ab l i shmen t of good e l e m e n t s of 
' i n d i v i d u a l and pe r sona l c h a r a c t e r — sion lo c r o s s l h i - u rea l c o u n t r y of j rcspons ib i l i ly on Ihe pa r t of l h c 
tha t t h e first p r o d u c t of educa t ion | o u r s f r o m t ime lo l ime I a m ever j l e a r n e r . A l i t t le chi ld m u s t be 
mus t b e persona l , individual in leg- impres sed w i t h t h e g r e a t need peo- j t a u g h t . A t e a c h e r of t h e first g r a d e 
r i ty . I a m say ing t h a t b e c a u s e m o r e pie of Amer ica h a v e f o r r enewing m u s t engaged in l e a c h i n g lo a groat 
l h a n once peop le h a v e said to m e ' e v e r and aga in the i r conf idence a n d ! ex t en t . W h e n e v e r I s ee a m o t h e r 
t h a t e d u c a t o r s a r c in le res ted in i n - t h e i r respec t fo r m e n and women j tell a l i t t le one lo pick u p h i s r u b -
l lec lual Ihings, b u t t h e y h a v e neg-1 w h o toil. W e m u s t u n d e r s t a n d t h a i I b e r s and r o l h i n g e lse t h e n I r e a l -
say to them, I a n y labor w h a t s o e v e r it be is w o r t h y | ize t h a t a chi ld is be ing developed 
A POIGNANT PARODY 
A c lever pa rody -on Hamle t ' s sol i -
loquy w a s w r i t t e n recen t ly by Mrs. 
J a m e s Allen, of Summerv i l l e , a s t u -
dent in t h e S u m m e r School and a 
t e a c h e r in Ihe Summerv i l l e High 
School. Mrs. Allen had been invited 
by a close f r i end to join a p a r t y of 
p icn icke r s . T h e f r i e n d was lo cal l 
f o r he r . b u t t e m p o r a r i l y fo rgo t hey 
engagemen t . How Mrs. Allen fell 
u n d e r the c i r c u m s t a n c e s is r eco rd -
ed in the pa rody on t h e soliloquy, 
i copy of w h i c h f e d unwil l ingly 
n to t h e edi tor ' s h a n d s . 
T o c ry , o r not to c r y : t h a t is t h e 
q u e s t i o n ; 
W h e t h e r ' l i s nob le r in s i lence to 
s u f f e r 
T h e s i ings and s o r r o w s of be ing 
fo rgo t t en 
O r lo l a k e it al l a s a j o k e - o n us 
And by o u r l augh ing end it. To 
c ry , lo weep , 
J u s t th is , and w h e n w e say w e 
w e e p lo end 
T h e s o r r o w and t h e t housand 
pr ick ly h u r l s 
O u r p r i d e fell he i r to. 'T i s an oc -
c u p a t i o n 
Most o f t en l e f t lo babes . To c ry , 
lo w e e p ; 
T o weep, p e r c h a n c e lo h o w l ; ay, 
t h e r e ' s t h e r u b ; 
l-'or in t h a t b u r s t of gr ief , wha t 
m a t r o n m a y c o m e 
And shuf i le m e oi l o u r na t ive hal l 
s pause . T h e r e ' s t h e 
Not so. ' I be l ieve t h e r e is n o o t h e r j so long a s il is w o r t h i l y done, i 
i rganized ins t i tu t ion today t h a t i s ! t h ink tha t w e m u s t deve lop t h a t in j 
r .ore ef fec t ive ly work ing and m o r e o u r school sys tems . B u t w e m u s t 
successful ly w o r k i n g lo p r o d u c e t h i s ! go f a r t h e r . O u r se rv ice m u s t im- j 
.vilhoul deve lop ing t h e sense of r e -
sponsibil i ty. 
Some y e a r s ago I w a s S t a l e s u -
p e r i n t e n d e n t of schools in Maine. 
Mil: 
T h a t m a k e s ca l ami ty of '.he WISH 
to w e e p 
And m a k e s u s r a t h e r (in t h e f u -
tu re ) eat those s u p p e r s w e 
have, 
T h a n lly to those w e know not of." 
(Concluded from naae one) 
e d u c a t i o n ? W e h a v e not es tab l i shed 
schools h e r e a m o n g u s in o r d e r tha t ' 
t h e individual shSll be able to c l imb 
u p o v e r t h e s h o u l d e r s of his world 
into a posi t ion of p o w e r and con 
Irol . On Ihe r eve r se w e shal l find 
t h a t t h e reason fo r il is t h a t w e m a y 
p roduce fo r each genera t ion a hodv 
of m e n and women w h o will b e a b l • 
lo more cfi lcientlv cope wi th the 
p rob lems of t h a t genera t ion . I 
somet imes use in connec t ion wi th 
Ib is a w o r d which p e r h a p s canno t 
be improved. T h a t is the w o r d ' c i t -
izenship. ' W e shal l u se t h a t word 
in i ts b r o a d e s t s ignif icance. 
" T h e r e is abso lu te ly no p h a s e of 
h u m a n l i fe w h i c h is not suscep t i -
ble lo i m p r o v e m e n t t ' i r ough a p r o -
g r a m of educa t ion . I s tand h e r e lo 
say to you t h a t w h e t h e r i l b e pol i l -
e l emen l of persona l c h a r a c t e r t h a n j p rove t h e i r educa t ion . T h e r e h a s I W h i l e t h e r e I had occas ion one 
is t h e A m e r i c a n publ ic schools , been a g rea t c h a n g e in educa t iona l to go lo t h e ve ry n o r t h e r n 
However , I a m going lo speak a l i t - | mot ives . T h e mot ive w h e n I w e n ! j Ihe S l a t e . I wen t up. lo tin 
lo school w a s th i s : Ihe t e a c h e r said, c rook in t h e SI. J o h n ' s River 
'Go ahead and get an educa t ion and you will r e m e m b e r t h e r 
I h e n y o u will be ab le lo c l imb and i v i l lage—the las t p l a c e on the map . I s 
succeed. ' Do you h e a r I hat ranch I w e n t on lo St . F r a n c i s ; I vis i ted a 1 8 
today? I am s u r e you don 'I . Y o u r school—a c r u d e r school l h a n any g 
t e a c h e r s a r e say ing lo t h e boys and o f ' y o u over s aw . W h i l e t h e r e l | § 
gir ls . 'Get an educa t ion b e c a u s e ihe i m e t n i ) 0 y w h o said lo m e an 
world needs y o u ; gel an educa t ion | u s u a l Ihing. He said lie w o u l d l ike 
b e c a u s e by gel t ing an educa t ion you j to see m e a f t e r school . You k n o w 
a r e going lo live a r i c h e r l ife you r -1 jt is usua l ly t h e o t h e r way . I s tayed 
self and you a r e going to be abb- j a H e r school and I t a lked w i t h tli.it 
lo he lp y o u r genera t ion . ' boy. He had c o m e 15 mi le s down 
" T h e g r e a t c h a n g e w h i c h h a s t h e r i ve r to th i s l i t t le v i l lage of St . 
c o m e in Harva rd h a s come because Franc i s . I a sked h im w h a t he had 
we saw Ihe Impor t ance of Ihe a p - ! done this fo r . l ie sa id not s o m u c h 
pl icat ion of knowledge, of t h e a p - in w o f y s b u t h e looked i t : ' I t h o u g h t 
pl icat ion of science. I wen t lo school jt w a s a b o u t t ime t h a t I bad m y 
al a liin cwhen w e n e v e r t hough t c h a n c e fo r .c school ing. ' Now. 
of t h e appl ica t ion o f | k n o w l e d g e . In j w h e n e v e r I go inlo a splendid school 
a r i t h m e t i c w e s tudied impossible j [ j u s t w i sh t h a t Amer ican youl l i 
p rob lems . W e n e v e r Ihough t t h a t j could u n d e r s t a n d th i s : W e h a v e 
a r i t h m e t i c mean t a n y t h i n g a s a p - bui lded e j juca l ion—why? In o r d e r 
plied lo o u r dai ly a f f a i r s . T o d a y i t h a t ch i ld ren m a y be given a n e t ' u -
you h a v e p in t m e a s u r e s and q u a r t c a t i o n ? I t cannot b e d o n e ; b u t s lMc 
m e a s u r e s b r o u g h t in lo t h e school . I ply tha t w e m a y give t h e ch i ld :i 
Nobody in m y d a y even b r o u g h t in a I c h a n c e for some school ing . T h a t ' s 
y a r d s t ick fo r m e a s u r i n g pu rpose? , w h y you a re h e r e l ak ing t h a i 
T e a c h e r s , you a r e f ac ing today in j c h a n c e . Fr iends , t h a t is A m e r i c a , 
your c lass room an o p p o r t u n i t y tha i i W h a l w e a r e giving h e r e is a c h a m ' e . 
i h e l e a c h e r s of a n o l h c r gene ra t i on ! I l ike lo th ink of America n< „n 
t ie l a l e r . I th ink , o n a n o t h e r topic 
re la ted to th i s w h i c h is mora l and 
re l ig ious educa t ion , so I sha l l not 
say m o r e OR t h a t he re . 
" T h e second c h a r a c t e r i s t i c of im -
p o r l a n r e t h a t Ihe Amer ican people 
expeel u s to p r o d u c e is t h e c h a r a c -
te r i s t ic of intel l igence. If you ask 
m e w h e r e w e should find Ihe be-
ginnings of o u r school sys t em I 
should go back to t h e beginnings of 
o u r g o v e r n m e n t . E v e r y o n e knows 
t h e r e is one essent ia l to good gov-
e r n m e n t . tha t is, t h a t t h e r u l e r s 
should be intel l igent . T h e r e mus t 
be a w i d e d i f fus ion of intel l igence 
among the people. I have read Ihe 
cons t i tu t ions of all t h e States . In 
one p h r a s e o r a n o l h e r each const i -
t u t i on impre s se s t h e fac t t h a t t h e r e 
should b e provis ion f o r widespread 
di f fus ion of intel l igence a m o n g Ihe 
people. And so you and I in o u r 
schools today a r e I rv ing a s h a r d a s 
w e can to see to ' i t t h a t al l t h e t h ings 
t h a t a r e passed down lo us a r c r e -
leased f o r Ihe u se of th i s g e n e r a -
tion and I hose t h a t succeed . You 
and I know tha t t h i s p rob lem of the 
d i f fus ion of in te l l igence is m u c h 
h a r d e r t h a n it used lo be . Our 
proposi t ion today in educa t ion is to 
see lo it t ha i t h e s e vas t fields of 
knowledge a r e b r o u g h t w i th in t h e 
possession of th i s gene ra t ion . Of 
course it does not mean t h a t an^ 
one person can c a r r y it all . 
" T h e r e h a s got to be some th ing o? 
a s h a r i n g of responsibi l i ty in in te l -
ligence. I s t and b e f o r e you today 
lo say t h a t a m o n g o t h e r th ings w e 
m u s t do in educa t ion is lo develoi , 
a m o n g our se lves some conf idence i'i 
Ihe e x p e r t and Ihe e x p e r t m u s t con -
t inual ly go f o r w a r d . 
" B u t t h e r e is a n o t h e r phase of 
th i s t h a t i n t e r e s t s m e m o r e even 
lhan t h e conserva t ion of knowledge, 
and t h a t is t h e d i scovery of n e w 
t r u t h . It is undoub ted ly t r u e today 
I h a t t h e r e is no educa t ed people in 
Ihe world t h a t is so ready to con -
d e m n a m i n o r i t y fo r i ts social o r 
polit ical theor ies a s t h e people of 
Amer ica . T h e r e is no people s o 
host i le lo having a minor i ty exp re s s 
i ts v iew a s w e people of Amer ica 
a r e . Men and women, fel low A m e r -
icans, let m e say th i s lo you, w i t h 
all e m p h a s i s : you can depor t a m a n : 
you can p u t h im on a s h i p ; you can 
p reven t h i m f r o m coming h e r e 
again , b u t the way h a s n o t been 
found to depor t an idea . T h e wav 
has n o t y e t been found by w h i c h 
you can lake a t heo ry of anybody 
and say i t shal l not come over the 
in te rna t iona l b o u n d a r y . T h a i ' s t h e 
way p rog res s l ies: to tes t every idea 
t h a t comes b e f o r e u s on i ts mer i t s . 
W e should develop the inquis i t ive 
mind . Someone h a s said t h a t the 
mos t u n p l e a s a n t t r u l b m a y b e a 
s a f e r compan ion l h a n t h e mos t 
ag reeab le fa l sehood. T h i n k of tha t 
when you a r e saying, ' T h a t is s o m c -
h t ing I would like to believe. ' Bu t 
t h e po in t h e r e is t h e t h ing wi th 
r e f e r e n c e to a social o r polit ical 
theory . Le t ' s s ee lo i t t h a t wo k e e p 
• minds o p e n courageous ly a l -
ys lo t h e t r u t h . 
If you w e r e to ask m e to say lo 
you w h a t Amer ican school sys t em 
today is going to be mos t p roduc t ive 
of gocd r e su l t s to i ts c o m m o n w e a l t h 
30 y e a r s f r o m n o w I w o u l d n o t poin l 
to the sys t em t h a t h a s t h e best 
bu i ld ings o r t h e bes t t eacher s , h u t 
la l ion ca r r i ed on in w h i c h l l icre i 
not some th ing to be ca r r i ed over t' 
I he p rac t i ca l l ife of the chi ld a s h 
l ives il in the c o m m u n i t y ou ts id i 
It is a ve ry grea l age in which I 
d ing rcsponsihi 
• j l ives a n d f o r c o n t r i b u t i n g w h a l e 
j Ihey can lo t h e c o m m o n good. Th 
I j a r c s o m e of t h e mean ings of e. 
ca t ion a s app l i ed to modern e 
II zenship in a m o d e r n age. 
You Get Two 
Kinds of Interest Here 
They are: Interest on your deposits and 
our personal, helpful interest in your every 
transaction. 
A welcome always awaits the Faculty, 
Teachers and Students of Wintlirop College 
at this bank. 
Make use of our Service and Facilities. | 
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There are 'I wo Good Places to Eat— 
At home and 
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" I A p p l y I t " 
C . L . W I L L I A M S 
T h e P a i n t M a n 
P a i n t s , O i l s , V a r n i s h e s 
V R o c k H i l l , S . C . | 
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SPECIAL 
They Last 
1 Eastmaft Hawkeye Camera 
Roll Eastman Film 
ROCK HILL DRUG COMPANY j 
iiiinnniiiiiiiiiimii'iiiiii 
2 Big Days 
Saturday- Monday 
LADIES' PARLOR 
W. O. W R I G H T , Proprietor 
C H I R O P O D Y 
Beauty Culture and Cosmetic^ Bid,,. | 
Rock Hill, S.„imi Trade Street 
July 17 July 19 
| iiimniiiiiiniiiimiiiiniiiiiiiniiiiramniiimiiHiinHiiiiinmiiiiiiHHiiiiiinnnmiiiimim 
CATAWBA LUMBER CO. | 
All Kinds ot | ; 
Building Material f 
R O C K H I L L , S . C . 
v, 
1 
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THE J O H N S O N I A N 
STUDENTS 
E a r n Money Dur ing Your VRCUUOII 
W e h a v e an o p p o r l u n i l y fo - you 
lo e a r n f r o m Ave to ten do l la r s p e r 
d a y all t h r o u g h y o u r vaca t ion . T h e 
w o r k is pleasing, r e q u i r e s no past 
exper ience . You h a v e no th ing l<> 
sell , no money to collect, and you 
get y o u r r e m i t t a n c e week ly . 
BERTHA STUDIOS 
Box 113 Spriii(|llcld. .Mass. 
E lec t r ic Ranges . Heat ing Ap-
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Education and Crime 
in Europe and America 
(By WILLIAM C. BAGLEY.) . e l u s i o n s : (V) t h a t 
| v inced t h a t c r i m e is a d i sease 
| caused by i nhe r i t ed weaknesses . In 
sp i t e of t h e inconsis tency be tween 
t h e s e two theor ies , bo th h a v e the 
| s a m e cITect—in o t h e r wot . i s , bo th 
t empt t h e publ ic to t h e conclus ion 
bil i ty of t h e popu la t ion have e n - ; 
couraged . T h e school itself h a s r e - '• 
liccted t h e sp i r i t of t h e t imes all loo 1 
f a i t h f u l l y lo c o u n t e r a c t t h i s sp i r i t . j 
It is s ca r ce ly necessa ry to r e f e r : 
in detai l to t h e s e s o f t e n i n g t e n - ; 
Hardc 
Hecht 
Co. 
T h e p reva lence of se r ious c r i m e i 
in the I ' n i t ed S ta t e s ref lec ts a so- j 
c ial s i t ua t ion to w h i c h those e n -
gaged in I he w o r k of educa t ion h a v e 
so f a r given l i t t le a t t en t ion . It is 
the p u r p o s e of t h e p r e s e n t p a p e r 
(o ask w h e t h e r th i s social s i tua t ion 
shou ld not b e r ega rded as a f u n d a -
menta l educa t iona l p rob lem—a 
p rob lem to be cons idered v e r y se -
r ious ly in t h e cons t ruc t i on of p r o -
g r a m s and policies f o r the publ ic 
schools . T h e wide p r e v a l e n c e of 
c r i m e and the a p p a r e n t l y s t eady 
and unchecked inc rease in t h e c o m -
miss ion of m a j o r c r i m e s h a v e f o r 
a long t i m e engaged the a t t e n t i o n 
of such o rgan iza t ions a s Ihe A m e r i -
can Bar Associa t ion. More r e c e n t -
ly, t h e g o v e r n m e n t a l a u t h r o i i i e s , 
both S t a t e and local, h a v e a w a k e n e d 
to t h e c r i t i ca l c h a r a c t e r of t h e 
p rob lem. I n s o f a r a s I can learn, 
however , t h e educa t iona l publ ic , a l -
c r ime is [ t h a i t h e c r imina l is not 
ing and rev i s ing school c u r r i c u l a 
and m e t h o d s of t each ing , and qui te 
u n a n i m o u s in t h e j u d g m e n t t h a t Ihe 
schools should a im to mee t t h e 
c h a n g i n g needs of society , h a s qu i t e 
over looked a social s i t ua t ion which 
. s eems lo b e a l m o s t on t h e p o i n t of 
' g e t t i n g bej jond social cont ro l . 
T h e f a c t s r e g a r d i n g c r i m e in o u r 
s ! c o u n t r y h a v e lately been set f o r t h 
| : in so m a n y books, p r e s s r epo r t s , and 
H ' magaz ine a r t i c les t h a t t h e y need not 
§ ' b e r epea ted in de ta i l he re . In p r o -
= j por t ion to o u r popu la t i on w e h a v e a 
H j r a t i o of m u r d e r s , assau l t s , robber i e s 
= ; and b u - g l a r i c s f a r in excess of a n y 
g ! oi l ier na t ion f o r w h i c h c o m p a r a b l e 
S j d a t a a r e ava i lab le . It Is t r u e thai 
j j j ' o u r s t a t i s t i c s of c r ime , t a k i n g t h e 
§ c o u n t r y a s a whole , a r e w o e f u l l y 
!§| meagre , b u t t h e y a r c m o r e t h a n s u f -
= flcient, bo th in scope and in r e l i a -
g j bil i ty, to es tab l i sh fo r o u r c o u n t r y 
S i a mos t u n e n v i a b l e l e ade r sh ip in 
= ' c r i m e and in t h e p roduc t i on of 
II c r i m i n a l s . j For t h e m o s t s e r i o u s of al l c r i m e s — m u r d e r — t h e f a c t s a r e inescapab ly depress ing . In t h e reg i s t ra t ion a r e a , j w h i c h n o w inc ludes 37 S ta t e s lo-j g e t h e r w i t h mos t of t h e l a r g e r ci t ies 
>jn tho r e m a i n i n g II S ta tes , l l to a n -
miiniimitnuimitinillillinillllllllllltlllllllHIIllllllllllllllliH " , u n l h o m i c i d e - r a t e acco rdn ig to Ihe 
s S i latent official r e p o r t of Ihe Census 
J Our Line of Fre,h l 
I ra t ion c i t te# . t h e homic ide r a t e a v -
| e raged f o r 191&.. 1920 and IH21 was 
: Hi in tho million';1- in 192-i it had 
! r e ached 99 in t h e m i l l i o n ; in 1925 
§ | | t h e ra t io m o u n t e d to 111 in the 
§ 1 , mi l l ion. Bas ing h i s c o m p u t a t i o n on 
§ I s U n e x c e l l e d . C a l l U S § Ihe l a t t e r f igu re D r . t . L. Hof fman , 
§§ . ." Cr a ! the leading s ta t i s t ica l a u t h o r i t y on i for prompt and efh- § (lcani rate> in o u r coun t ry , h a s e s -
1 WHOLESALE 
I GROCERS 
I Charlotte, N. C. l|rpn° 
| Prattlow 
I Cafrned Frui ts 
Faultless 
I Canned Vegetables 
[ None Better 
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M e a t s , F i s h a n d 
Fowls 
mated Ihe a c t u a l n u m b e r of hom-
icides a s not f e w e r t h a n 12,000 f o r 
t h e y e a r 1925. T h i s m a y bo a n o v e r -
e s t i m a t e ( for t h e m u r d e r r a t e in r u -
__ m l d i s t r i c t s is s o m e w h a t lower t h a n 
1 in t h e c i t ies) , b u t t h e to ta l n u m b e r 
= 1 could sca rce ly h a v e been less tlnyn 
§ | 9,000. Even if it w e r e , ha l f I t t a l 
§ , n u m b e r it would st i l l pasjs w h a t S i r 
= j . lohn A d a m s so ap t ly ' cal ls t h e 
§ I " t h r e sho ld of s t u n . " 
j§j TI.e cr i t ical s ignif lca i lce of o u r 
a ] h o m i c i d e - r a t e is f u r t h e r revea led 
s l y ce r t a in r e l a t ed fact5. . ._In llv*r 
flrst place, a s h a s been po in ted J j u t 
r epea t ed ly b y t h e pub l i c p r e s s ; no 
| o t h e r c o u n t r y fo r w h i c h lh«3 f a c t s 
vai lable even beginp' to a p -
o u r own in t h e f r e q u e n c y 
th w h i c h m u r d e r s ' a y e c o m m i t t e d . 
= Closest to u s a m o n g Anese c o u n t r i e s 
1 s t a n d s I ta ly wi th ,®5 homic ides in 
l i t h e mil l ion of p o p u l a t i o n a n n u a l l y 
a ! — a ra l e cons ide rab ly less t h a n half 
a ! of ou r s . T h e j r e m a i n i n g na t ions of 
M wes t e rn E u r o p e h a v e m u c h lower 
g ; r a t e s—England b e t w e e n seven and 
V V e a r e d e l i g h t e d Ml eight in t h e mi l l ion; Spa in be tween 
Ij/x- Iwrt-e-yotrTH jpn: Sco,lan'1' four: Ho1" J =1 land 
| cient service. 
| 
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Summer School 
Teachers 
and Students 
las'  
HI a re a vt 
| city, and w 
| pleased if y 
| us help you have 
i good time. 
I When you 
1 2 he I zer lan-
p i f l e o v e r t h r e e ; and Swi t -
less t h a n two. Among o u r 
vas t ly m o r e p reva l en t in t h e Uni ted j ble f o r h i s acts . 
sponsi -1 dencies . In h ighe r educa t ion they 
[ found an ea r ly express ion 
Sta tes t h a n in a n y o t h e r c o m p a r a - j i n | | l ( , (bird place, t h e u n p r e c e •1 e lect ive sys tem, the deb i l i t a t ing e f -
b le n a t i o n ; and (2) t h a i o t h e r seri-!<|i>ntc(i m a t e r i a l , p r o s p e r i t y of the f e d * of w h i c h h a v e been recent! ' -
o u s c r i m e s h a v e been inc reas ing j pas t two decades has u n d o u b t e d l y ) d iscussed by Pres iden t Glenn 
d u r i n g t h e pas t 20 y e a r s in a t least j | n m a n y wavs exe r t ed a demora l i z - l l ' ' r ank. In t h e lower schools t h e y 
t h e p ropor t i on in w h i c h t h e h o m i - - j j n R in f luence . F o r example , the " r e c l ea r ly seen in t h e b i z a r r e ap-
cide r a t e h a s inc reased . As long v e r y f a c t t h a t l i te ra l ly tens of t h o u - p l ica t ions of t h e d o c t r i n e of i n t e r -
ago a s 1915 a single Amer ican ci ty s ands of people a r e f inancial ly a b l e ' e s t and t h e d o c t r i n e of f r e e d o m ; in 
had twice a s m a n y b u r g l a r i e s a s al l io pay "boot leg" p r i c e s f o r c o n t r a - " ' e g rowing u n p o p u l a r i t y of t h e 
Eng land and Wale s . In 1922 t h e r e h , . , en a f u n d a m e n t : rill and t h e v i r i le m e a n i n g s 
w e r e n e a r l y 3,900 robber i e s in New ( h a n d i c a p to t h e e n f o r c e m e n t of p r o - j " ' a t H»ls w o r d s ignif ies ; in t h e i g 
York and Chicago as aga ins t a l o - h ih i f ion . It is obvious too. tha t the wholesa le and un jus t i f i ed denia l o f l s 
tal of 95 fo r Eng land anu W a l e s , l u x u r y w h i c h wea l th pe rmi t s and " , 0 d i sc ip l inary f u n c t i o n s of school i g 
And as to t h e inc rease in b u r g l a r i e s the a p p a r e n t ease wi th w h i c h s u b j e c t s ; and in t l ie u n w a r r a n t e d : g 
it is r e p o r t e d t h a t in a s ingle y e a r ! wea l th m a y be acqu i red by m e t h o d s I a s s u m p t i o n that a f a i t h f u l and s y s - : § 
(1924) t h e r a t e s f o r i n s u r a n c e I | | i a t n r R w i th in t h e law* if not in ' ' "mal ic m a s t e r y of knowledge in J 
aga ins t loss f r o m b u r g l a r i e s w e r e a n 0 , h e r r e spec t s c o m m e n d a b l e g i v e ! s " " " ' m y s t e r i o u s way c r u s h e s o n e s , ! 
a d v a n c e d 50 p e r cen t . W i t h i n i l ircn I u |>|aiisil>l<! cxct isc lo w h o SO-* in i t ia t ive and h a m p e r s one ' s c r e a - 3 
m o n t h s of t h e p r e s e n t wr i t ing , t ho L n o p p o r t u n i t y to get r ich quick ly j l i v e abi l i ty . i 
i ndemni ty c o m p a n i e s a n n o u n c e d b y overs teppi 'ng t h e legal hounds . And a s a co r r e l a t i ve of al l t h i s . ' j 
f u r t h e r n a t i o n - w i d e a d v a n c e s •»! U n f o r t u n a t e l y , t h i s exp lana t ion of it m a y be men t ioned t h a t ce r t a in s 
p r e m i u m - r a t e s r ang ing f r o m 50 u> , | 0 e s not h e l p in t h e so lu t ion I t e r m s a r c today taboo in e d u c a t i o n - ; ! 
80 p e r cent . j „f ( | , t , p r o b l e m . T o b r a n d mate r i a l j a l l i t e r a tu r e . O n e m u s t not speak 1 
N u m e r o u s theor ies h a v e been set Prosper i ty a s an evil would get on.- of d isc ipl ine in t h e sense of r o r - = 
T|ilnin Ihe :iin>:illinu an: | 1 no\vh«'rc—unk'ss into ;i iii:>«lln»u-*•; r**t*tii>ni OHO must (nlk in t e r m s of § 
mil of lunacy or in to j:nl • n u u r m . iAw i.-> no liwg.'i = 
Faculty and Students 
OF THE 
Summsr School 
Before you leave we want to express our 
joy at having you with us and regrets that 
you must go. We trust your stay has been 
all that you anticipated in pleasure and add-
ed knowledge, and that the well deserved 
vacation just before you will equip you for 
better work as teacher this fall than you 
have ever done. 
a p p a r e n t l y i nc reas ing p r e v a l e n c e of " " t h e g i 
c r i m e in o u r c o u n t r y . Some ol j on a c h a r g e of high t reason . On-
t h e s e a r e a t most only pa r t i a l e x - m u s t be c i r cumspec t w h e n one re 
p lana l ions . O u r high homic ide r a t e j f e r s to t h e che r i shed idols of a peo 
has been cha rged , f o r example , I I'l'"-
aga ins t t h e negroes . It is t r u e tha i j A f o u r t h f ac to r in c r ime—a fac 
t h e m u r d e r r a t e a m o n g the S o u t h - j t o r t h a t is intensi l i 
e r n negroes is v e r y m u c h h ighe r | p rosper i ty—is ret lecled in t h e m o - ! ttl'" 
t h a n t h e r a t e f o r t h e c o u n t r y a s a ; hil i tv of t h e popula t ion . In o n e of j f"1 ' vv 
whole , b u t if t h e s e negroes be l e f t ' t h e States , a s t u d y m a d e last y e a r j I ' " 1 ' ' 
o u t of a ccoun t and t h e w h i t e r a t e r evea led t h e f a c t tha t Ihe 
a lone cons idered , t h e l a t t e r is still | f ami ly moves f r o m one co imnuni lv 'azine 
f a r h i g h e r t h a n tha t of any o t h e r to a n o t h e r at least our - in every j *tajr 1 
c o u n t r y fo r w h i c h f a c t s a r e a v a i l - f o u r o r live yea r s . O n e - f o u r t h > > f j f " r '• 
able . F u r t h e r m o r e , wh i l e t h e l ions - j a i l the fami l ies move f r o m one c o m - I i l s s e r l 
ic ide r a l e f o r t h e c o u n t r y a s a w h o l e . m u n i t y to a n o t h e r at least once ev-1 I d. 
h a s a p p a r e n t l y inc reased wi th in t h e ] o ry two or t h r e e yea r s . T h e r c - l l e n d e 
p a s t decade, the neg ro r a t e h a s j s l r . i in ls and inh ib i t ions that go wi th i\\lo>l< 
s h o w n a g r a t i f y i n g tendency to do- a se t t led 
list n a u g h t y ; r a t h e r one has a h e - ' 
r  - hav ior i s t i r complex. I ' ro in being a 
JO-[ v i r t u e p e r h a p s too g rea t ly ovi-rval-
j ued. obedience h a s b e c o m e in m o d -
us, j e r neduca l iona l t h e o r y a posi t ive 
j a l j and Ihe flrst class vice. T h e chi ld 
,0 .1 w h o rebels agains t doing a n y t h i n g 
„f j fo r w h i c h h e does not feci a die -
, a i . l inc t and immed ia t e need would 
I K , , ' once have been pun i shed f o r his 
i ( v | laziness o r fo r h i s s t u b b o r n n e s s . T o - ; 
, , .v ; d a y h e is l ikely lo he commended j 
, , ' f j f o r his i ndependence ami h i s s e l f - ' 
be b roke rhool 
fluently a Be b r o k e 
If t h i s ana ly s i s i: 
would seem to folio 
a I id. 
Much c l e a r e r Is Ihe in lhiem 
i m m i g r a t i o n on o u r r r i n i e - c u 
It is u n d e n i a b l e l l iat c e r t a i n 
m e n t s in o u r immigran t popul 
a r e f a r m o r e prol i f ic in c r i m e t h a n j f u n d a m e n t a l cannot be eradica 
is t h e n a t i v e - b o r n w h i l e popu la t ion . ) o r c o u n t e r a c t e d by super l lc ia l m e 
On t h e o t h e r hand , t h e ' e a s e a g a i n s t ! u re s . It is m y content ion that 
t h e f o r e i g n - b o r n is f a r f r o m u n - l m o s t f i indamenla l a t t a ck on 
equivoca l . F o r example , t h e b o m -1 p rob lem will inevi tably I lie I 
icide r a l e is cons iderab ly lower in i w o r k s t h r o u g h t h e fo rces of org! 
t h e S ta l e s w i t h Ihe heav ies t r a t i o s feed educa t i on . If un iversa l edu 
of i m m i g r a n t popu la t ion t h a n in I h e j t i o n c a n n o l do s o m e t h i n g lo so 
c o u n t r y a s a who le . Indeed , t ho six p ress ing socia l p r o b l e m s s u c h 
New England States , wi th WiscOn- th is , it c an sca rce ly exer t t h e f in 
sin, Minnesota , Nebraska , New York! a m e n l a l in f luence which edi ical 
and New J e r s e y (all wi th heavy i m - , l ikes | o c la im. * * * * 
m i g r a n t ra t ios) are' t h e II 
S la t e s 011 th i s count I 
T h e t h e o r y t h a t a t t r i b u t e s 
c r i m e - r e c o r d to t h e W o r l d W a r i-
a p p a r e n t l y un tenab le . T h e c r i m e -
c u r v e s w e r e m o u n t i n g long h 
1917—or l u l l , fo r (ha t m a i l t 
pe rsona l ly called a t t en t i on U 
ay tha t some of t h e s e 
e r e not a t the ou tse t •! 
cart inn agains t t h e rel-
ets of a too fo rmal type 
rganizat ion and a loo 
[ rigid lype of school cont ro l . I do 
! con tend that Ihe wide ex tens ion of 
these tendenc ies in educa t iona l t h e -
o r y h a s not been w i t h o u t t h e inlli i-
even though thai in f luence m a y not 
b e at all what was expected o r de -
s i red. A f l e r all , ideals a r e d y n a m i c 
fo rces . If t h e ideals or educa t ion 
j lack " s t r eng th and vir i l i ty , il is a i -
' most f u t i l e to expec t s t r eng th ami 
We shall miss the life you have contribut-
ed to our city and hope you will all return 
to see us. 
Should it be that we may serve you in any 
way in the future drop lis a line. 
FRIEDHEIMS 
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educa t iona l p rob l ems involved 
inc reas ing homic ide r a t e s 
long ago a s 1910. T h e n , too, if a s 
people be l ieve t h e f a m i l i a r i h 
« \ i th firearms acqu i red by o u r sol-
d i e r s d u r i n g t h e w a r is a p r ime 
••auso of Ihe high homicide r a l e , w> 
should expect lo flml the s i tua t ion 
even m o r e s e r i o u s in such OMIII-
1 1 1 J o h n A d a m s so ap t ly ' cal ls U ) P t r i e s a s England F r a n c e and ( j e r -
I  0 r : , d f > r ^ t l l " t h r e sho ld of s t un . " " i m c i n c r e a s e 7 i n n,o" t of t i ,e E u -
ropean c o u n t r i e s immedia te ly a f t 
t h e inc reases w e r e no l 
all c o m p a r a b l e wi th o u r s , and, ii 
s o f a r a s I can learn , Ihe peak h 
a l r eady been passed and the c r im 
c u r v e s a r e fal l ing. J u s t a s son 
would t r a c e o u r c r i m e - r e c o r d 
t h e inf luence of the w a r , o t h e r s 
vould lay t h e b l a m e on prohib i t ion . 
B u t aga in t h e f a c t is somowjha! 
over looked t h a t t h e c u r v e s w e r e 
S1 0 . I - a r a l e cons ide rab ly less t h a n half m o u n t i n g long b e f o r e I9I!|. I l i a n d S t u d e n t s | j n f r s . j r c i i  t i s f ^ J S g . - ^ d Jm c o S u n n S l S   , . = . „ . ' . , . , bad h d u o r a r e respons ib le f o r a 5 ' 1 . . - subs t an t i a l a m o u n t of recorded 
c r i m e a s well a s f o r m a n y se r ious 
tha t a r e n e v e r r epo r t ed . I 
h a v e a suspic ion, however . Ilia!, 
even if Ihe E i g h t e e n t h Amendmen! 
I had been de fea t ed , w e should still 
ll ve ry m u c h like 
j tha t w h i c h now c o n f r o n t s us . 
In shor l , t h e f u n d a m e n t a l cause? 
_ a ** ® I f i d e r s a s w e h a v e in p ropor l i on to t h e ! in o u r c o u n t r y "lie. I am s u r e , fat 
I d o w n t o w n d r o p i n | l popu la t ion . d e e p e r I b a n a n y o n e of_ t h e s e hco 
i t o s e e U S a n d i n c i - I ! In t h e second place , i t is a p p a r - r ' e s sugges t s . Expre s s ive of the*-
3 ' . 1 C n t t h a t r e l a t ive ly f e w m u r d e r e r s in f u n d a m e n l a l causei. a r e ce r t a in c o n -
I d e n t a l l y , i n s p e c t O ' i | , „ l r c o u n t r y a r e a p p r e h e n d e d , and ] d i t ions w h i c h m a y jus t ly be r e -
1 o u r w o n d e r f u l a « - I lliat even f e w e r a r e p u n i s h e d . A r e - garded a s immed ia t e causes . T h r o -
i o u r w p n c i c i i u i d | c n n t a u t h o r i t y e s t ima tes tha t no of t h e s e d e s e r v e especia l e m p h a s i s : 
1 s o r t m e n t o f g i f t s . | j ^ rlhan 1 S 0 0 0 0 p e r s o n s n o w | i v . | T h e first is a legal sys l em t h a t 
= T h a t w i l l g i v e U S a = ing ill o u r mids t b e a r t h e m a r k of i migh t a lmost be 
8 ( b r i l l w h e t h e r V O U I , Cain . T h i s again m a y b e an over - | c r imina l r a t h e r 
s 1111 111 W l i e i l l i r \ g es t imate , bu t . if t h e ac tua l n u m b e r a smal l f r ac t ion of those 
1 1 be on ly one -ha l f , o r even o n e - t e n t n , b r o u g h t to t r i a l for 
| i Ihe s i t ua t ion is bad enough . a r e convicted and 
g | In t h e t h i r d place , and p e r h a p s 
H j m n s l se r ious of all, t h e homic ide-
= ra te , f a r f r o m s h o w i n g a t endency 
5 1 to decrease , is a p p a r e n t l y m o u n t i n g 
s y e a r by y e a r . P robab ly s y m p t o m -
I j a l i c of t h e genera l s i tua t ion a r e t h e 
1 1 tables tha t Dr . Hoffman pub l i shes 
Hp each y e a r f o r 28 ci t ies in w h i c h Ihe 
I da t a have been a c c u r a t e l y recorded 
dllllllllltlllllllllinillllilllllllinillllllllllinuillllllllllllllllllg s ince ISOO. T h e s e cit ies, which con -
tain now about one - s ix th of t h e 
I e n t i r e popu la t ion of t ho Uni ted 
! States , show a s teadi ly r is ing m u r -
d e r - c u r v e d u r i n g Ihe p a s t q u a r t e r 
of a c e n t u r y . T h e r a l e in 1925 w a s 
not only h i g h e r t h a n t h a t fo r a n y 
j p reced ing yea r , b u t a l so r ep resen ted 
j m o r e than a 100 p e r cent , i nc rease 
i over Ihe r a t e fo r i900. 
j W h i l e s ta t i s t ica l da t a r ega rd i i f ; 
I s e r ious c r i m e s o t h e r t h a n m u r d e r 
not n u m e r o u s , they a r e 
l e t = | n e i g h > o r s l o t l ie Nor th , t h e m u r d e r 
5 rale. ' a r e only a m i n u t e f r a c t i o n of I 
I our own—in both O n t a r i o and Q u e -
I h(C a b o u t o n e - t w e n t i e t h . Even 
and Soulth A f r i c a h a v e i 
t h a n one - f l f l h a s m a n y m u r -
 i  r r l i  t  t  
TUCKER 
ELKY CO. 
-ifts Tha t Last ' 
utiiiuiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiinnin 
G I L L & M O O R E 
G R O C E R Y C O M P A N Y 
1 2 5 - 1 2 7 M a i n S t r e e t 
The Best Groccry 
Store in Town 
Only 
I lieiieve m a t t he re a r e m a n y wa 
of coun te rac t ing t h rough educa l i 
t in' dep lo rab le tendenc ies in t l i e s 
(Continued on poor lour) 
the un ive r sa l e l e m e n t a r y educa t ing HJIIIIIIHIIIIIUIIIII 
c e r l a i i i ' Kuropeai i peoples, it lias 1 A . B . & N . T A X I C O . 1 
'oniht ions P r o m p t a n d R e l i a b l e | 
illi us—al 
c r ime s i tua s 
lion. 
•needed in t h e llrsl § 
. t h a t t h e condi t ions g 
heavy c r i m e rat io* [ § 
apparen t ly inci 
jx l r emely coinple 
c o u n l e r a c l . S u c h f a d 
idly i nc reas ing weal l l i 
p r e c e d e n l e d mobi l i ly in 
Amer ican and 
Taxi Service 
Clones 440 and 609 | 
Be .IKS, Brazil & | 
Nunn | 
iI ' ' r a ( ' e St., Opposite I 
ure s o l i M a n h a t t a n C a f e i 
I Morris' 
I 
| Summer School | 
" Students 1 . 
| 1'or quality gifts, ex - | | 
• | pert repairing, artis- j | 
| tic engraving, come 1 I 
The operating capital, or net worth of the 
National Union Bank, and its allied institu-
tion, the First Trus t and Realty Company, 
now excceds $600,060.00. 
WE INVITE 
GOOD BUSINESS 
On tlie basis of 
Low rates. Superior service. 
Friendly consideration for every client 
and 
Absolute Safety 
ini i ;: ' : : i i .1 
rns'II 
sen tenced . 
Many w h o a r c convic ted rece ive no 
p u n i s h m e n t thajt is p ropor t iona l - ' 
t o t he i r c r imes . 
In Ihe second place, the laxi ty 
and len icncy of l aw-en fo rcemen t 
a r e compounded by a weak and flab-
b y sen t imen ta l i sm t h a t colors a 
goodly s egmen t of t ha i impor tan t 
d e t e r m i n a n t of social "condi t ions 
known a s "pub l i c opinion." All loo 
o f t en Ihe s y m p a t h y of Ihe publ ic >s 
wi th t h e wrongdoe r r a t h e r than w i t h 
tho v i c t ims of b i s wrongdoing . Va-
r ious agencies h a v e ope ra ted 10 in-
tens i fy this s en t imen ta l i sm . Some 
of these c a r r y w h a t passes fo r 
scient if ic a u t h o r i t y . Among the s t u -
d e n t s of t h e p rob lem, one g r o u p is 
convinced t h a t society itself is to 
blan<e fo r c r i m e b y p e r m i t t i n g con -
ditioi.s to ex is t w h i c h tu rn no rma l 
men and women in to c r imina l s . An-
il t h a n suf l lc ient lo w a r r a n t two c o n - o i l i e r g r o u p is j u s t a s c lear ly con -
i tna t i • •:.il> 
• •111 
in educa t ion h a s had t h e e f -
loosening s t a n d a r d s , s o f l e n 
educa t iona l llbre, and d is -
lg sys t emat i c and sus t a ined 
e f fo r l . 
It is m y sugges t ion , in o t h e r 
words , t h a t o u r schools, inf luenced 
by the s a m e so f l e 
|Moi 
| Jewelry Store 11 
| Diamond Kxperts | | 
I Silversmiths i I 
im im | 
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j DIXIE Oi l . COMPANY | | 
g M a r k e t e r s of High-Grade | | 
= P e ' r o l e u m P r o d u c t s s s 
= Opera t ing Dixie Fi l l ing S t a - §f ' = 
' s l ion, Ulaek S t r ee t Killing S la - = . = 
| § lion. P a l m e t t o I-'illiiig Stal ion, 
= M. \ K. Service S ta t ion . Your § ! § 
1= Iiii-uiess will b>j app rec i a t ed . j ; l 
= l i v pi ' r cen t , h o m e organiza- = • = 
| D I M E O I L COMPANY g | 
rtlltllllllllllllltltlllllillllllilllllllllillllllllllllllllllllltlllllll^ | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiupgii 
| Tennis Racquets and | | 
I Tennis Balls I I 
ide t o w a r d , ® 
c r ime , h a v e not been ab le to c o u n t - : g 
e r a c t a s t h e y m i g h t ollicrv" : | 1 -
done Ihe decaden t t endenc ies 
ll... m a r k e d inc rease in ma 
s wliicis | 
t e r i a l S 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
1 I 
When You See 
A Ft tend 
Or acquaintance issuing a check on.the Peo- 1 
pies National Bank of Rock Hill, generally 3 
known as the "Old Reliable," you may "bet I 
your boots" that lie or she is receiving a 8 
banking service unexcelled by any bank 1 
anywhere. 
If you are a patron of this institution, you 
are already aware of the service and treat-
ment received at our hands, ll you are not 
one of our patrons, accept this as an invita-
tion to come in and line up with the thous-
ands of others who enjoy our unexcelled fa-
cilities. 
PEOPLES NATIONAL BANK 
Rock Hill, S. C. 
Under Supervision of Uncle Sam 
"A Good Bank in a Good Town" 
SAFE SUCCESSFUL SECURE 
prospe r i ty and the increased m o - j = siiiiii!iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiii(n QH«iiuuubiiiuiiiiiitiaiieiiiiiiiii!niiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii[tiiUUiiii!ii!iii:iiitii!iiii!iuiiiiiuiituiim 
P i g s Fou r T H E J O H N S O N I A N 
Lad ie s ' 
U n d e r w e a r 
Beautiful line of Teddies in radium, crepe 
de chine, and Jersey, with trimmings of 
round thread lace, footing and hemstitch-
ing. In Nile, orchid, peach, flesh and blue. 
Prices 98c to $2.95 
Silk Knickers and Step-ins. Jersey and Ray-
on, in all the pretty colors, $1.19 to $2.95 
Beautiful Gowns in crepe de chine and ra-
ind flesh. $2.95 to $5.95 
See our line of Kimonas in crepe and silk. 
Pret ty styles, lace and self trimmed. 
Priced $2.95 to $8.95 
Belk's Dept. Store 
TJie Homo of Better Values 
DR. BAGLEY HEARD J mill schools ami teachers' colleges: cially of any American Stale oiil -i=-i 
IN SPIRITED TALKS the same caliber of s tudent—are we- sldo ol New England. The re is a gj 
— - — j selecting a fair proportion perhaps i great deal of discussion about the g 
(Concluded from page one) j n o t only of the better s tudents but j moiling pot as having failed. The I I 
relatively common and a relatively of the students who come from be t - ; melting pol is our public s choo l s . ] ! 
highly trained teaching personnel, j ter families and who have had be!- The melting pot in my opinion h u s j a 
W e are gradually solving the p r o b - i t e r opportunities for cul ture for all! been very f a r f rom a, failure. It j S 
lem because with the growth of our i that makes for refinement, for a be'.-; does make some difference what j a 
cities and the gradual translation of; ter view of life? We are in most of\ kind ol materials we put into th. ' I s 
our country f rom one tha t is p r e - J o u r Slates drawing the students j melting pot; but it makes a g r e : . t j s 
dominantly rura l to one that Is ur- 'who a re going into elementary school> deal more difference what kind of! g 
ban with this transformation in our service f rom the people who are in I a melting pol we put the i i nmi - jB 
body politic, we find that the tenure [a position to do very little for their grants in." g 
children. In one of the Massaclui- 3 
setts normal schools we found that EDI'CATION AND CRIME 
10 per cent, of all the students in | \ EUROPE AND AMERICA!! 
tha t school who are planning to be 3 
teachers came from homes in which (Concluded f rom page three) | 
the English language was not J cial s t ructure . In our present c f - j l 
spoken. for ts to revise the curr iculum, for a 
-Now when we turn to the col- example, we might consider the ad- g 
leges and universities requiring high I v i 8 a b , m y " f , l i r , - c l a n d systematic I § 
of our school teachers is being ex-
tended. Larger and larger propor 
lions of them a re making teaching 
their life work. 
"The normal schools in New 
State have extended their curricula 
f rom two to three years. Other 
States are rapidly following suit 
and there will be before long in 
most of our nor thern and western 
States fully three and probably four 
years curricula for teachers who 
will serve in the elementary schools. 
And in the South, too, a great deal 
of progress is being made. North 
Carolina during the last Ave years 
has increased the proportion of 
ho have had standard 
raining more than too per cent. \ 
somewhat lower per cent 
If you want to keep your complexion in 
the "pink of condition," we have a complete 
line of Eliza1*!» Arden Preparations that 
will k- •I during the summer. 
J. L. PHILLIPS COMPANY 
" M o s t P o p u l a r P l a c e in T o w n " 
Phone 111 
§iiiiiiuuiiiiuiiiiiui!iiiuiiuiiiiiiniiiuiuiiuiiiiiiiiiiiniimuiinuiiuiiui:ii 
9 stnden 
10 non 
tudents. 
The 
Patronize Johnsonian Advertiser.. 
rease has been recorded in Vir-
ginia. This progress is going on all 
over the country. The teachers ' 
college curricula are being extended 
and amplified. They arc being ex-
tended upward and outward. They 
a re being made much more ade-
quate to the very significant and 
fundamental needs which the pub-
lic schools represent and into which 
these teachers are going. 
"The normal schools throughout 
the country have been changing 
their names rapidly during the last 
ten years. In a great many Slates 
the normal schools are now called 
teachers ' colleges. In some cases •! 
has been merely a change in name. 
in others it has meant a real ad-
vance in standards. The older nor-
mal schools have concerned them-
selves mainly with methods. They 
depended on the elementary schools 
and the high schools for the sub-
ject matter . They gave instruction 
in the a r t of adapting this subject 
mat ter to the needs and capacity of 
teachers in the elementary school in 
particular. Now the demand come-
to give to these teachers more than 
a first hand acquaintance with 
methods in teaching. The teachers 
of the coming generation will no! 
have less technique less practice i r 
teaching in their pre-t- .Vice than 
before, but they will also have a 
much more thorough-going mastery 
of the materials tha t they are going 
to teach. We must devote a good y 
par t of our time to an extensive 
study of the materials with which 
they arc going to deal. The ten-
dency is toward a very much more-
extensive recognition of the import • 
ance upon the part of the teacher 
of a sound foundalion in what we 
used to call scholarship. 
"I should like to discuss briefly 
two problems which a re considered 
a handicaps in the development of ] Massachusetts 
teachers. My own familiarity wilii were the olh 
the normal schools and teachers ' 
colleges has led me to inquire very 
insistently into the character of the 
student personnel tha t we a re at-
tracting to these institutions in 
comparison with the student per-
sonnel that is going into other in-
stitutions of similar grade. In o ther 
words are we getting into our nor -
school graduation for entrance 
find quite the opposite. A negligi 
ble proportion comes f rom lie 
homes in which English is 110 
spoken and a larger proportion 
comes f rom the homes of busines. 
and professional men. 
"I do not believe we can solv 
this problem of changing the per 
moral instruction. If this is not 
•hanging I he source of supply. Tin 
only way we can make up for tliei 
deficiency in early training is togivi 
Ihem what tliey need in our profes-
sional institutions. 
"Another drawback lies in the far 
thai these institutions have inade 
. desirable—and the at t i tude of our a 
profession is doubtless decidedly § 
[against it—we might a t least i n - : S 
elude in our social science courses j = 
niaterials that* will inform (he pu- s 
i pils of the defects in our legal sys- | g 
j tern and the oilier factors that make ; g 
for the prevalence of ct 
1 P»r«onnllv. I tliinl.- 111;. 
effecliv 
I her 
than 
i can 
far more | | 
O U R 
July Clearance Sale 
Begins Friday, July 16, and 
Ends Saturday, July 31 
A Store-Wide Clearance of All Spring and 
Summer Merchandice 
A sale of unusual importance to the buyer 
of seasonable goods, because it enables you 
to supply your summer wants just when you 
wish at a substantial saving. 
my thing else imu i g 
o would be to i n - | | 
ion something that j l 
its practice sadly R 
I fr . the 
sachusetts has the oldest system .-I 
normal schools in the country, 
working 
They have 
Massachusel 
highest per 
standard (raining of any 
the union. They have al 
per cent, of teachers willi 
training. But I should like to tel 
you how Massachusetts treats tin 
normal schools. We found Ilia 
Massachusetts was expending froii 
>11 a 
that the populali 
50 years, 
stand inn 
ing the pi licit 
the country 
of immigrant 
dl that par t o 
le population represent 
England slock. I did no 
how well I hose school 
I tha t problem until -
the IS Slate.' 
had li.is Irei 
Slates 
. The first State was 
The next five States 
r live New England 
sixlh State was Cal-
>pula 
•he job 10 
straight al. 
nil the who 
iionths in th 
na. aud the 
e (lie best Ir: 
tEARANC 
OF DRESSES 
Three groups at greatly reduced prices. Dresses in the season' 
best styles and most popular fabrics. 
DRESSES $ 7.95 
n o r e O r e of tinted Crepe, White Flat A4A r n Untooco $1Z.50 
n n r O O T O Georgettes and Crepes in solid ("ft 
I I K r W r \ colors and combinations; for- \ / I " 1 1 1 
U n L u O L O merly 827.50, now - y L I lUU 
Many other season's frocks included in this July Clearance. Be 
sure to see the offerings here and inspect the values in this sale. 
C L O U D ' S 
Don't miss the Baseball Game Tuesday at Training School 
i l i v i 
enl, Ibis 
When the thousand delegates 
present last week i;s Philadelphia 
at the ineeting.of the National Edu-
cation Association were asked if 
there were any of them opposed to 
the proposal lo create a f ede ra l 
Department of Education, only one _ 
spoke or voted against the report— g 
namely, a Utile t inclur 
iron. I maintain with no fear o f . s 
successful contradiction that, tak- 3 
ing the country as a whole, our 
standards of school work a re f a r 
below what they could be and what 
they should be. This is not only 
unfor tunate f rom Ihe point of view 
of the cITift of loose standards on 
the collective morale of the coming 
generation; it is a distinct individ-
ual injustice to our boys and girls. 
Freedom, of course, is a word 
with which to conjure. We all be-
lieve in freedom. And yet if there 
is one lesson that human history 
leaches It is that freedom—whether 
freedom from personal thralldom. or 
freedom from dread, want, fear, 
f raud ami superstition—has always 
been a conquest, never a gift . It is 
my belief lliat a type of education 
that makes for t rue freedom must 
Plan to visit our store, tl will pay-jn 
MOQBE-SYKES CO. 
H o m e o f G o o d M e r c h a n d i s e 
ii!iii::i!iiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii!iniiiiitiiiiiiiiiu!iiiiiiiiiiiiiii!ii!iifiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiimiiiBiiiB= 
Y o u A r e C o r d i a l l y I n v i t e d t o 
THE CITY PHARMACY 
A S u p e r i o r D r u g S t o r e 
i^Riiiiiiiiiiiumiiiuiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
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Girls Like Our Goods and Service— 
SUMMER SCHOOL GIRLS—SOME 
ARE N O T 
We invil«"'YOt; to inspect our stock of Stationery, Greeting 
Cards, Dennison Goods, Fountain Pens, Eversharp Pencils, 
Loose Leaf Note Books, and lots of o ther things you will like. 
And when you lako snap-shots of your f r iends and campus 
scenes don't forget our kodak developing is as good as can be 
had. Yes, we sell Kodak Films, too. 
I V 
George Wanamaker, of South Caro-
lina, as reported in the Philadelphia = 
Ledger, thus- § 
' i'iii from South Carolina, - ' said i | 
Wanamaker . "My State h . c s . g 
the Union. I myself wore the uni -
form in France. But we fear Sta t ' j 
rights will be a dead proposition.: I 
ask from the leaders of the N. E. ,A. 
assurance of Stale rights." l-
Then Professor Slraycr answered 
Mr. Wanamaker . 
"Any interference with the con-
stitutional rights of the Stales to 
control their own schools is impos-
sible. Under the Federal Constitu-
tion, it is impossible to permit a 
federal depar tment to control edu-
cation. This department would bo 
crely for research and the dis-
uimation of information." 
The delegates then voted their 
support lo the bill, with only Mr. 
Wanamaker voting no. 
At once Miss Wofford, of Sout'.i 
Carolina, sprang up to make plain j 
the position of her delegation, 
"There a re five delegates 
South Carolina," she sa._. _ 
us voted a loud 'Ave!' George Wan • I Illlllillllll 
a inaker is one of our doubting! 
Thomases. We have very few. W e 
brought him here to convert him. j 
lie's getting warm!" 
Then Mr. Wanamaker once nioroj 
took the floor. 
"I favor a little work on myself . | 
so that I may be thoroughly c o n -
vinced,'' lie said, with a smile. 
A moment later it was announced 
that Mr. Wanamaker had changedj 
his vote lo "Aye." The announce- j 
ment was received willi applause 
from the thousand delegates. I 
g 
i . i | 
c from | H 
HZSM* 
Come in aud browze around. : 
8 | 
YOUNG & H U L L 
STATIONERS 
I North Trade Street 
(Main Street is Just Around the Corner) -: 
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BEACH-IHRIE'S 1 
ESTABLISHED 1887 = 
"t>iajnonds, Jewelry, Watches, Hand- 1 
•, Painted China, Silverware 1 
BEACH-IHRIE JEWELRY COMPANY 
OLD RELIABLE JEWELERS 
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Head This Only If You Arc Popular : 
xiao.voo a ivos 
—Drexerd. 
Golfesque 
"Will you have a little masliie po-
tato?" 
"Oh, justa niblick."—Dartmouth 
•lack o'Lantern. 
"I hea r it look the director only 
half an hour to pick the Follies cho-
T»ke away women—and men 
would follow. 
She: Best girl I saw you with 
last night? 
Be: Necks best. 
Our Newest in China ancTGlass 
r . . . . M a " y , N a w T h i n g 3 in G l a s s W r r e .7 
. " r e t t i e r P a t t e r n s j n C o m p l e t e C h i n a S e r v i c e s ;-
™ s i s a n exce l l en t 0 | D O r t u n i t y t o g e t a c o m p l e t e n e w g 
s e t of C h i n a f o r t h e tab!*. F o r w e a r e s h o w i n g s e v e r a l 1 
o r i g i n a l p a t t e r n s in C h i n a w Q r e : b e t t e r st i l l , t h e y a r e v e r y g 
r e a s o n a b l e in p r i ce . = 
L O R I C K & L G W R A N C E , I n c . 1 
C o l u m b i a , S . C . | 
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SPECIAL CALL AND SPECIAL 
DELIVERY 
Give a thought to your fe<»t—then be able 
to forget thern 
BELL'S SHOE S H O P 
No. 1 Record Place Opposite Peoples National T&rjJt Bldu. 
We carry a full line-of 
| Toilet Articles, Stationery and Candy 
I Local Agents for Johnston's 
RATTERREE DRUG STORE 
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